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un libro tilula-
^ ¿ b t e m a s sociales do C a s ü ü a 
OW'.ÍVO prcanio en concurso rc-
^ManíHis celebrado en Falencia. 
1 aUíor. don Diocl. • ¡niu. de la Sor-
S ^ - d ^ í J é ser — a juagar por "a 
• ^ ¿ ¿ g t ' m revolucioiiiu-io d-n wle-
El inodo que tiene de plantear 
to im** 7 á- •• ~ varios, acusa un 
¿ ¿ t á m p i i t o • i ' " ^ ' 1 " . ^ n a n i n n ' y 
oá'í'anto propenso al crhvi ic is i i .n . 
pjjg., bien: perdona de lal calidad 
mental "estasni'a al innaciunrs 
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¿ t e caso iusóililo de i nieto ra de 
brazos en nuestra coiuarca, cuando 
está por cultivar una, liarte de sus 
tierras, descuidada la culoiii/.aj-idü 
Áiéfjor, tolerandi) íod.avía Ja existen-
¿rt del odioso latifundio, os una '¿nx-
Tl i'espe'isabilidad moral del Poder 
«Castilla es.}á t r i l l e , desolada y po-
jH^' pero la niá-xhna cnJpa, dr so 
'la l l e n e n - s ú s hijos, quo 
' la Edad Media vienen .sin ce-
jar 7 sin cansarse talando bosques, 
flíteraiido montes, deslruyendo la 
IrtjOt parte de! gran inventar io oco-
¿¿fcO-sociaJ que nos legaron- los 
romanos. • 
^Veinte mili minas inactivas en E¡s-
llla! 'E?}o no pui^ie ooidinuar así . 
113*.'.propietarios de ellaa necesitan 
dinero para principiar gua exjpilota-
ciones, el Estado de.hc concertarsi1 
eon ellos y facilitarles el dinero que 
iiecesiten, a cambio, n a h i r a l m e n í e , do 
una participación en los ben^ficio^. 
l^tó paistno deben h-a-ce r .1 os p a r i len-
lares capilalo ÜIS. Y si los 'propie ta-
ríol de esas minas no hiciesen pro. 
posiciones en ese sentido o reohaza-
«n las quh en razón les hicieren los 
Jimculares o el Estado, p o d r í a n ser 
«Epropiados de clhis mediante una 
todemmizaíión adecuada.» 
•La reforma agraria se impone, no 
fdílítten'fe por beneheiar al prolela-
^f lo . q|ie bien lo necesita, sino por-
fla«'se;lia demostrado cpre l a difu-
•ÍÓD da la pequeña propiedad es el 
««joffdiqne contra los movimientos 
wrciuÉionarios." 1 
;fle aquí, pues, un nuevo dilema en 
PTf, de la función .social de la pro-
piedad. Las aseveraciones del s e ñ o r 
Jj,Serna, iluminadas con razona-
•lentt}» cuerdos y con e s t ad í s t i ca s 
«aíiosas, Ti(.Iien a robustecer l a tesis 
l ^ r n á s caracter ís t ica en l a sociolo-
P M e m u o h o s c a t ó l a , a saber: quo 
' al hombro luS bienes terre-
»aie« para que los aprovechara, no 
• « arre?],) a sus posibilidades o ca-
sino con sujeción a l a na-
to radieza de los bienes mismos; que 
nadie tiene derecho a tener su p a t r i -
monio improduct ivo; que quien ¿ o 
quiera, no sepa o no pueda hacer 
de él l a expJotación adecuada, debe 
.ser e.von-piado nn-diallto la indemni 
z a d ó n justa para que voluntades m á s 
' f i rmes j manos m á s . h á b i l e s logren 
los frutos que l a t i e r ra pueda dar y 
que la sociedad necesita; y que no 
hay contra, las revoiluciones dn-muni-
zaición comparable a la de d i fundi r 
Ja propiedad indiv idua l entre el ma-
yor- n ú m e r o posilde de honores . 
Pues a eslo q u é es tan humano, 
tan ajustado a la naturaleza de las 
cosa-, tan cari tat ivo y tan previsor, 
es a lo que han dado en l l amar b'»!-
•heviquismo crist iano, socialismo oa-
tóüco y eosas .-eniejanles aJigunos cs-
p í r i t u s b e r r o q u e ñ o s que, a las vuel-
tas de siniiiiiladas- preo-cinpaciones re-
ligiosas, filosóficas y j u r í d i c a s , no 
buíjcan id ra cosa sino mantener el 
e g o í s m o au lo rhar io de los rentistas 
holigazanes. 
«Que sean muichís imos los propie-
tar ios» , p r o p o n í a León X I I I pa ra cal-
m a r la fiebre de ]os tiempos presen-
tes. Eso y no o t ra cosa es lo que, en 
resumen, buscamos los defensores de 
la función social de la propiedad. E l 
conceipto es t an c la ro . que quden se 
empeñe en confundirle con el éomu-
nismo o con el socialismo ni . s iquiera 
tiene la atenuante de equivocarse do 
buena fe. 
Angel OSSORIO 
F i n de l a jornada regla. 
Xa familia Real m&rchft de 
Santander 
A San S e b a s t i á n . 
A las diez y cuiarenta y cinco de 
!a maíBana de ayer, sa l ió Su Ma.jes-
ftaid la Reteia para San S e b a s t i á n , en .41111; anlaigüiíliico aüitiomióvill, aoompafua-
d a de las duquesaa de Sanitoña y de 
IMiadiniacoli, d̂ e los marquies^s de l a 
Torrecil la y de B e n d a ñ a y dél seca'e-
ftairdo pa.nticnii'lar del Monarca, don 
'•-••IM.ÍO Mari.a de Torres. 
L a aJiaguiata viajera y su¡s aoompa-
ñ a n t e s a¡lmloa•zalÎ o[n en el hiifitórioo cas 
liiillo de Buitrón, propiiied'ad del mair-
quiés de l a Torreci l la . 
Degpuiés siguiercm viaje a San Se-
'háisitián, a don'dte llegairon. s i n nove— 
d.ad, a las iseis de l a tarde. 
En. .un tran especial, de l a l í n e a de 
Santanider a Bilibao. cjoie saflió a las 
ú\ez cimouenta y cinco^ de l a es tac ión 
die l a Gostia, se t r a s l a d ó a Saín Sehas-
l i f m ol p r í n c i p e de Asturias. 
Con Su Alteza marcharon sus au-
gustos heirauanos, los inía-ntes don 
Jaime, d o ñ a Beatriz, d o ñ a Crist ina, 
don Gonziailo y don Juan, a quienes 
aoamjpafia'l'^'n las daraasi de servicio, 
oomdesae del Pi ier to y de los Lla.nos-, 
ovs profesores s e ñ o r e s conde del Gtro-
ve, An.telo y Lor iga , el doctor V á r e l a 
y i a eervidaimibro de Palacio. 
Vista de la p e n í n s u l a de la Magdalena i ^ i t f k * rt^lertto^ cinoue nta metros de a l tu ra por nuestro 
re^nclor ío l sgráf ico «Sarnoí», desde el a v L . . K el -icñor Parera. 
«ri-n — I I 
Este t ren llegó a La capital donos-
tdtónm a las' seis de l a tarde. ' 
E l Rey a Madr id . 
A la misma hora quo d o ñ a Victor ia 
saiMó p a r a M a d r i d Suj Majestad el 
Bey. 
Ell viaje le rea l izó en su a u t o m ó v i l , 
em uinión del duque de Miraii ida y del 
marquéis de Zarcp del Vadle. 
-S.'gún nK>tiuiaé reeodda.s cu el Go-
(M.-rn-o c i v i l , el Monarca p a s ó s in no-
•vedlad, a las tres de la tarde, por 
Arainda de Dueiro, l ími te de l a -p rov in-
cia de Burgos. 
» » • 
Esto a ñ o han permiame ido en «u 
i ..'IÍÜÍO de la Magdalena, miestros au 
lua t '^ hm' -pedeá , m á s de mes y me-
dio, conroisítóíH'iendo a su estancia en 
" i bello luigiar u n t iempo delicioso. 
Comía b a c í a muchos' afics no se dis-
fnidaba en Sanilainder.-
B ien puede afirmarse que si Suc? 
Majestades estuvieron siempre en con 
itaoto con, su pueblo, nunca l o estu-
viieiron m á s que este verano, en que 
ha sido ra ro el d í a que a l g ú n santan-
der ino no haya almorzado o comido 
en Palacio, fdrviendo a l a Reral Fa-
la el pretexto m á s n i m i o , para dar 
•en l a regia m a n s i ó n delicadas fies las 
a las que ha concurrido toda l a bue-
n a sociedad de l a pob lac ión , 'si bien 
es ciento que estas fiestas te rminaron 
a l agudizansc lamentablemente la 
c a m p a ñ a m a r r o q u í 
iGcm esas fiestas palat inas alterna-
r o n nrmuchos d í a s interesantes y pre-
ciosos partidos de polo, a los que fue 
r o n inivliada, no só lo aquella clase 
pociall. sino t a m b i é n ma ich í s imas per-
sonas de La clase media,, que, gracias 
al honor dispensado por el Mona.rea(' 
disifruitó de l a vistosidad de ese juego. 
Pero con todo esto-, io efue s in du-
d.a. r e g o c i j a r á m á s al pueblo santan-
d'erino es" la r á p i d a y seguirá curnco'in 
de Su Alteza Beal el P r í n e i p e de A~-
iairias, quo en l a ho>ndn.d de nuestro 
c l ima e u c o n l r ó el a l iv io m á s inme-
diato y dura'jero. 
lAil abíiiudoTiar, hasta el a ñ o que vio 
ne, esta t ie r ra hidalga, la. Real- Fa-
,nd|i'ia, crira.plenes hacer votos por la 
edflaíd y l a pa.z de nuestros Monarcas 
y de sus augustos hijos. 
La verbena aristocrática. 
L a Bieal Sociedad «Amigos del Sar-
dinero", organizadora de la g ran ver-
bena ar í s lncr r i l ica que t e n d r á luga" 
el d í a .? do los comentos en l a terra-
za, so con'i; «lace en hacer públ ico que 
lós i mantones de M a n i l a que dicha 
Sociedad regala para la . fiesta bené -
fiea a beneficio del Asilo La Caridad, 
se hal lan expuestos en los escapara-
tes del acreditado comercio de don 
Jaime Biba i laygüa , San Francisco, 10 
v 12. 
droavíd!fCl0 R6al y ,a p e n í n s u l a de M a g d a í e n a , vistos desde un h i -
i (Foto Samot.). 
os anunciantes no deben guiarse 
x c i u s í v a m e n t e por IQ que se Ies diga, 
sino por io que" observen. 
U n a Rea l o r d e n . 
E l seguro de enfermedad. 
La "( iaivla» publica una real piden 
del minis ter io de Trabajo, cuya par-
te d i spós i t iva dice a s í : 
«1.° Queda abierta en este, mi n i* 
terio Ivii-'.a .'51 de diciembre del nre-
seail ,:MO, una informa,ción puldica, 
a la qúe p o d r á n acudir, en ppnsé-
cnencia, ti da oíase de entidades, in 
dlvlduos o colectividades, expoiyen lo 
por escrito lo que estimen convenii'n-
tc acorra de los extremos que a con-
liniü-iei.oi se indican, con re lac ión ai 
<atable--imíe.:i.lo en E s p a ñ a de un sis-
tema de srguro de enfermedad. 
a) Quiénes deben ser beneficiario?. 
h) Auxi l ios a que t e n d r á n •derecho 
é) Quiénes y en q u é c u a n í i a debe-
r á n cont r ibui r a l sostenimiento del 
seguro. . 
d) Organos oficiales y | i a i i ¡ e u i a r e s 
a que so d e b e r á encomendar la aid-
min i s l i ' a e ión y efectividiad del segu 
ro , y coo rd inac ión que debo establo 
cerse entre ellos. 
e) s i - t r i n a que se debo seguir pa-
la b- fijación de las tablas de morb;-
l idad . 
2.° Terminado el plazo s e ñ a l a d o 
anteriormente, l a infoiímpéiSn réal l-
z a d a - s e r á r emi t ida al Ins t i tu to Na-
cional do P rev i s ión , el cual , .en vista 
de las 'manifestaciones en ella reco-
gidas y teniendo en cuenta al xtm-
m o tiempo las conclusiones de 4 
Conferencia de Seguros Sociales de 
Barcelona, a que se ha hecho refe-
rencia p r o p o n d r á a este m i n í s i c r i o , 
•t.en el oportuno antoprovocto de ud 
sisiema de seguro de enfermedad 
con c a r á c t e r obligatorio o media ¡e 
m r é g i m e n volnntar io subsidiado 
b en cualquiera-of ra medida q í 
i a l a p r e v ^ ó n de amieJ r jésg¿ pSe 
da s u g e r í r V ¡a antedicha i . : , , ' , 
AsambTea^pie n a r l *_. 
La-Conferencia internacio-
nal de !a Crnz Roja. 
• GIN-BJjlBA._l . , l p r i iK . r a asambiloa 
idcr inna de la u n d é c i m a Conferonci i 
'""ai! de la Cruz pn.ia h) 
eeJp*rado boy en el paraninfo de l a 
Universidad. 
t-i s eño r Ador, nombrado pr.jsideri-
be de la, Gonferoncí.a, ]>roiiiun.ció un in 
beresaníteí discurso, s igu iéndole , en el 
uso de l a palabra el s eño r D«pá(gé, 
rorsidonite de la Cruz Boj a be'ua, 
quion leyó una carta do bis l i e s de-
legados d e j a americana, en la cuai 
• •xp.: i roban su ausencia de l a Confe-
leaieia.. 
Ta nota, que el Comilé internac-io-
na l ha trazado sobre Las negociacio-
nes énitre la L i g a de las Sociedades 
de la Cruz Boja y dicho Gomité li s 
ha ¡.arr.fido que c o n t e n í a deliberados 
ataques contra l a Cruz Bo ja amerT-
eana. 
El s e ñ o r Ador , profundamente .con-
dMido de la ausencia de los represeii-
lantes americanos, dee l a ró que no se 
pod ía admi t i r esta i n t e r p r e t a c i ó n de 
l a nota del Gomité internacional , ex* 
poniendo las diferen.tes bases de las 
nogociacicuies-
Mojurristó c.u a d m i r a c i ó n por el esr 
pléndUdo t r a l ajo de l a Cruz Bo^a 
a.micriicana, a l a cual ha rendido 
i n.pre homenaje ed Comi té in terna-
ei.mal, ni.an,if.esta;ndo a l a - w z que es-
taba persuadido de que l a Conferen-
. i a dlsiipairá todas Las Suspicacias y 
da rá a la I i is t i tución una nueva fuer-
za para cont inuar su humiani tar io es-
fuerzo. 
Para todos los asuntos que se rela-
cionen con anuncios y suscripciones, 
di r i jaso usted siempre al administra-
dor: Apartado 6'i. 
P o r r e i n c i d e n c i a . . 
Un genera] alemán conde-
nado a muerta. 
\AXCY.—TDl consejo de guerra del 
vigésimo Cuerpo, que estudia los crdi-
memes a humanes cometidos duranitie 
la guerra, ha juzgado por reinciden-
cia al general a lemán, Otto voñ J á é -
í e r , que mandaba l a novena ' b r i gada 
i o I n f a n t e r í a b á v a r a . como autor-de* 
saqueo y dél incendio del pueblo de 
R-emerovIllo, en las afueras de Nan-
\- y d.d asesiiia.to de varioéi de' édis 
1. abitantes. 
Br-nieréiville, fué ocupada dos veoe»? 
¡és de l a bata l la de IV^rhange. 
Rl g. oí o ra l von Jaeger, ba.jo el pre-
texto do que u n paisano h a b í a hedhlp 
lujeig'o sobro u n soldado a l e m á n , dio 
orden do prender fuego, a todas lóis 
craisais de l a •aldea. 
Se ha demostrado en l a causa' que 
íl t i ro qioie h a b í a servido de pretexto 
fué tirade. pobre una vaca, por un 
•'do a l e m á n . 
i-'-la fué la s eña l del saqueo, del 
in-cendio v do la miaitamza. 
( a señor i t a M a r í a I-axas,. invál ida. , 
• dé sn casia, que oslaba ardiendo, 
• o i>rgar con su b a s t ó n a u n i n -
c ••idiario, (fue la m a t ó de' un^ t i r o . 
1 a señora . Fram cis -w Groicó, de se-
i y c i n c o años , a.oodada l a 'dran-
á»>., ,fiiíié ea,rbon,izada entre las n m 
m$ &a casa.. 
L a vinchi, ZabeH, abrasada, a.troa-
u-'-vA -.. f t r a n f p T t a d a allí H'owpn-
tal de Xan.cy, dotnide s u c u m b i ó . poco 
después . 
lEin fin. el señoir. Ghevre,-de sesenta 
•' trris a ñ o s , fué tommdo como r e h é n , 
héástaido de golpes y llevado a Alera'a-
oio. decide m n i i ó a ciauisa de i as fó-
Mvtñé, y de las privaciones. 
Rl s&qfulfío fué orgranizado por .el ge-
n. "-¡..i de brio-o.ila von Taeffer, que de-
oiliaro a varias vecinos' de . ' un kiigar 
corcanio. di nido hab í a o.st.A.hlecido snf 
cnarfel ornerall, que había , s ido él 
quden h a b í a dadoi las ó r d e n e s de i<e-
nr s ión, tomadas en [{emerevillo. 
Ed Consejo de guerra ha condena-
do a l general Jaeigcr a l a pena de 
muerte. . ' 
E»> la PresSíieEicia. 
. M I A l i m n ) . ai.-4Éil u i a r q u é s d€ A! 
Ilapeeanas dijo cjue pó t e n í a aada • 
h t o d i r a la-'^ oici r u d a dada «Id GOÍI 
üejo oeTe-brado ayer. 
—-M© ha arisc-bdo él nitinistro ü e l a 
(GtttrTa^ljtv-^qxie i^o mte p o d r í a en-
t í t m kífl d-O-cumiienít-̂ w p^dMos a Meld-
B» lia»ta las siete de la tarde. 
J>or coüs ig iüouW, hasta" ínaf ia i ia , a 
1** cinco, no cetaU-areanos Consejo; 
•ÍÍÍ rninieirn?. 
"AfLadiió qiue el -iMy r!egTiesaii"á v-stn 
^a-rde a M a d r i d y que »i viene a paé-
i ia ho ra d e s p a d i a r á -ion él, s i no lo 
bíU'á. maJlianií. 
¡Negó que en l a v is i ta qu<e ayer le 
blzo el seflor Sagasija hablasen de 
JLa ¡píüesjián de las resfj.>onisal)ilidaidef. 
L o hizo s in m á s objet.o qde el de dar 
él p é s a m e por el faJIeciiD^eiiip da su 
hermano pol í t i co el s e ñ o r Montero 
(Villegas. 
iPor úütiimo, di jo que le h a b í a n v i -
-Mt-ado loe minis t ros de Hi'c'h'nda x 
• Marina pa ra haMarie de la coirtrala 
dei salvamiejifco del aeoi'aztulo' «JEspa-
Het*. 
E n Gobernación. 
E l májii¿jtro de la Gube rnac ión dijo 
Ü los periodistas que no í e n í a iCSii-
Olaa que coimiiniioar. 
Tamipoco t e n í a not ic ia de si h a b i ^ 
Salido el Rey de Santander, aunque 
supon ía que l l e g a r í a a M a d r i d a l á ^ 
•iete de l a tarde. 
ÍNo sahía . s i c e l e b r a r í a n Consejo de 
mn5uiat,r.o® esta tardo. 
E n Hacienda. 
E l subseerctario d e . Haciewda^ al 
ft-tñhlr a los periodistas, nos d i jo : 
—Tengo la áa t i s facc ión de oíre-oe.» 
a 'uiStfde^ el resultado de los .trabajos 
catastrales realizado.-; #a j u l i o . 
LQS tral ' . ' jas de avance han. reGaí-
do en 2-M7 fincas, los de conserva-
c ión en 97 y los de r ev i s ión en 2.-í8.\ 
Enlre d ip l cmá t i^oa . 
'Esta m a ñ a n a h a b r á visitado al ^e-
ñ o r Aflíba d envargado de Niégcwáps 
d i I t a l i a , i'.;|pi-.raii:do una iimportante 
m i r.^ ista. 
iS«, r d a c i o n a la i r i ioo j tanc ia la 
.o sea u n to ta l de 22.666 "ftnoas, con conferencia con l a cues t ión ' de Tdn-
mi ninneiito ^íqumlo iimihuiibk- de pe-
setas 3.22f).7-H,2{), que representa por 
r>cí 'ndacn 'm do cuoias y recargos pe 
sotac 'O4.' ;!,f58, o sea u n promedii-
en (e:l avalento de ¿^S¿; 
iLos trabajos do avance catastral s, 
han devado a 33,2-i. 
lEn loa servidos de conse rvac ión h ; 
habido u n aumento de 297.665,45 y en 
•d l í qu ido iinipcnible no baja do pese 
i m 1.940.087, o sea u n auineuto $i 
295.724,62 pesetas 
Una visi ta . 
Una coinis ión de experj-dedores de 
ledhe vis i tó al m in i s t ro de la Góber-
uaci .ón, ' 'un tanto atarmados, por la> 
medidas qns se dice van a adopta, 
pa ra evitar sucesos como los r eg í s 
Irados los d í a s i pasados con las últ i 
mas "intoxicaciones. 
Le dijeron que ellos no pueden se i 
•jñ n i i i g á n caso responsables de 1c 
ü i u r r i d o . 
Ell m in i s t ro les con te s tó que, a pe-
sar de todo, él quiere imp lan t a r k 
in^peoción para saber a ciencia cier-
ta' si l a leche viene adulterada de 
-luera o s i se adul tera en Ma<lriJ. 
De todas maneras, ól tiene que pro-
ceder, contra dos expendedores, sir 
••••'••inicio de estudiar los d e m á s far-
d e s -que pueden in terveni r en éstos 
| de de perjuicio do l a salud pú-
t J Í & 
ger. 
Comentarios. 
i 'a sido olijeíii 'de comi-Jitarios con 
daición a la •noticia anteidor el tele-
praJBiá <jue han publicado algunos 
leriódici ^, fechado en T á n g e r , dando 
•menta de la llegada a esc puerto de' 
iestroyer ilaJiauo' «Audaz», 
Lo1 que üise un mmia le r t a i . 
ü n nunis ter ia l , hablando esta tarde 
;on los periodiíátas, d e c í a que no hay 
í u e abrligiai* eil tteanor de que ociUTa;á 
-''•ada do par t icuiar -en d pj-óxianb Ckwi 
•ejo de niiiñiist.roÉ-, porqpjie ÍIOÚOB coin-
idan en gpp es- ncíceearia u n a acción 
^.ai- en M a r r u m i s , sin menoscabo 
d'e lia aicidón civi l , -que ha lwm de ejer-
i$Tse ciuuido las, circunstancias lo 
ui .usejarai i . 
N't»gó OVA; efl m a r q u é s de AlHiinoeimas 
36 diutieJ'w boiliw'sij. 
Dijo. t a m M é n <ju:e en-ti'e loe mdmiis-
rue hay uno q u ' i.üso e.pa en cuanto 
a }& aicc-ló-ii! málitai ' , pero comió es so-
lio lUBJfo, t e n d r á gue renüiifee ante eQ 
•rilerjo de ¡-a_ mayi:,ria. ' 
- lEise mjiijJistí-o, aíiKüdió, no es Ú se-
rvar A l l a. 
Mani fes tó que uri^a ca-isds par difeien-
TOlptoe en l a apreci a c i ó n de 1c* 
>ni¡nto6 - que contiene l a Meinoiria de' 
í'")st,adí(> M a y o r Owntnall, mr oaíb'e íéd 
• itü'za d'e nadie. 
;Siguió di^sie^do opie no habi -á má;-
ÍVMS 
fe de Siuiüi.ii-




anal allí exis 
'ícada del .' Re\ 
eaammmjnmmsm 
Ayer, en "V aldce!l!a. 
ÍLft «Coral de S a n t a n d e r » , hemKifa 
I n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a con que nos hon-
remos y que por su .pureza de idea-
lee merece d sincero apoyo de lodos, 
p a s ó l a tarde de ayer en el hermoso 
juiebao de Solares, con ocas ión de ce-
lebrarse la fiesta o n o m á s t i c a de su 
feroteotor, al . bondadoso marquéis de 
y*ldecma. 
Gooa eu preBencia en «La Cabafta», 
^ j f t Coral» quiso a i g n i ñ e a r su agra-
¡dseimlsnto imperecedero a l i lustre 
Spatricio, y por manos de su vice? 
Bidente, el elocuente abogado santan-
Uexino don An ton io L a v í n Casa!),-, 
h izo entrega de una hermosa amplia-
Ción fo tográ t i ca d d orfeón en pleno 
a cuyo p ie figura u n a expresiva y ca-
r i ñ o s a dodieatoria. 
Eli e e ñ a r L a v í n Gapalis hizo l a pre-
feentaedóm. con freses insinnaintes y 
Bentidísrimiae, inspiradas eu su grande 
oonioir y entusiasmlo p o r lat agrupa-
c i ó n , haciendo u n ciumípiido elogio 
dial s e ñ a r m a r q u é s de Valdecil la, que 
i t m aflitamiranta ha eabiido coimprender 
;. la tn](p<xrt.ancá a sodial de sn I m ó r . ar-
tMá'oa y con tanlba largueza le ha 
diispeneado su apoyo. 
tÉs menester—ideo4a el s é ñ o i L a v í n 
•-nfoíiDenltar y estinmuilar el e s p í r i t u de 
Clpqpiapald'óín, j nada hay máfl efioaiz 
. <P6 €! • ejiaai/plo, porqne'e^sta olaiae de 
agiitulpiacionies son oaino lae maripo-
, fita», de -tenue y deHicadisim^ oaganis-
, mo , que d aire y. el sol sustentan y 
Bciairiaiau, pero .cuya v ida ec qniebna 
, e l menotr golipe: d desv ío y la indd-
¡farenaia aoaban con l a v ida de las 
ftgmipajciones a r t í s t i c a s y par-a i . 
l a feciúnida y durad;ena, necesitan d 
cialior de loñ entiusiafiinofe;, de ese 'f luí-
dio ButilísíJiio que efitatxliece l a coarte-
neí t i radón de todas con l a obra a r t í s -
t ica , la asistenda y ' e i aipoyo que pro 
muiavan su adelante, piorqu© todio em 
p e ñ o d'e aale, sino p r o g r é s a , s ino se 
canuieivia, feneice. 
I j a gnaititflid a l m a r q u é s t iene una 
segiujiida pa.rte-, porque a d e m á s ' den 
Buibsiidio aooirdado a L a ('¡ ra.i, Ies ha 
Huigarádo l a idea generosa de d i fundi r 
eu bienhiacfliiora infiuienda a toda la , 
paiovinicm, consti tuyendo grupos c o r a - l a i v s v : \ . ^ [ \ ^ y l c f dC « i s tmgu i - aa s 
íe L a Coral y ha seguido sus nasos, 
Tenmina oü' s e ñ o r Lavín dedb-andn 
un é k g i ó a. i a IVenea, quie ha U-HWÚ 
Ka¡rtei p n n d p a i ü s i i p a en la fo rmac ión 
•ont?ft)uyp.ndo a "Ja .enifiBaúpción y <-TI-
t r r g a de h id i ande ra epae aeaba d'e re-
•i'i'ir de manos d-d s e ñ o r aJl«i*die. 
Como n o podía suceder de otra 
manera, a este homenaje de c a r i ñ o 
•••'"»per.aron de una manera esp léndi -
da los Expileradones santanderinos y 
su digno je íe , don T o m á s A g ü e r o , 
UTO ei acierto .de interpretar l a idea 
ie l a Pa t r i a y j a bandera en u m s 
frases sdbiimes, que a modo de fami-
l iar arenga d i r ig ió a los d d p u d - k 
de V a i d e d l l á con mot ivo de haber 
prestado hoy jurór,„t ' jito a l a sagra-
da on.cf ía nac ión ; ; ' 
OLos excursionista, hicieron el v ia -
je en tren especiai, d i r i g i é n d o s e m-
mediatonri-iMilc áfl palacio "dd respeta-
ble p rócer , llegando ante étis pu -
las en el momento en. que. ó s k , se-
cundadQ por su d i s t i n g ü i d a famüU, 
reciibía los homenajes de los niru>s v 
[irofesofes de l a Colonia escolar que 
tleya su nombre, a los cuales. oibstf-
quiabah con pa<juetes ojnteniendo 
:das de vestir, juguetes y golosi-
nas. 
•La masa coral in tonore tó en el l i . r-
K) j a r d í n de la magn í f i ca poses ión 
las'comlposiciones m á s s d e c t a é de 3-
repertorio, con l a a f inac ión , justeza 
y buen, gusto a que nos tiene acos-
tumbrados, y i é h d o s e obligada a re-
pet i r algunas obras, accediendo a 
1 s reiterados magos que signiflea-
n las clan'Drusas ovaciones con que 
e • i nreiniado el final de cada una 
de ellas. 
E l entosiasmo r a y ó en lo í n d e s c r i p -
•ti.ble c i ando «La Coral», acoplan a 
maestramente a l a banda de Explo-
radores, en tonó de manera insupera-
•bk k •.ran-i-ión d d M-ldudo-', que se 
vió obligada a repetir. 
A d e m á s de los siueeros homenajts 
rendidos a'l benem.éri to ¡marqués por 
l a Coral» y los Exploradores, se su-
luarnn los de todo el pueblo de So-
«> 
'.t'ierim'MHV .niKi.n'ikwl.aind-o qn.-.í conth] 
n ú a n las neg-odavk-i-.t- '.-oii l'as catei-
•ias, peina no .con Ah.d-ea-\Ka 
en estos niiomisniois nra. bu 
pa ra .pensar en. r-rit-k. 
Llegad^ ijeí aey. 
E l Rey l legó pi'-'i-a-d-eaiij  ( 
dar, . -a las ocho me o 
El! mia^iqlajé£ d- Zu 
con d duqjue d.; í> 
ñaóa al Sf!i-'Tano.r d 
taja que- ein Ikníl-ni^n; 
do fíl Rey para véa 
l-(M."t-e. 
Pac-o det^iués (Jlg l 
suilaé a Bailado d presí idcnte dd. Coi. 
be-jo. 
• A l a Hu-lida díjio que nu b-abía mo-
tíwb paria lia ex}»ev.ta.dÓn que te adver-
tía t u los per-i udkt as. 
iSu visita a r ,a!a"iu 'no h a b í a teni-
do otro objeto q\:r d dar (••nenta ai 
Rey de IOB .asaíuitas tr..'.udus durante 
m aoitfsenpia. 
Maíni ícs tó taraibiiéin qne m a ñ a n a sú-
biró. a des2)ackar con el Rey a l a hora 
acotítiumhinada y q u é 'somieiterá a Ib 
firma, regia variiois ^ejírétos. 
Un., peri-ixiista le jn-eguntó: 
—¿Y. por l a t a n k , Üs r - i i i n r a n uiste-
des en GúEfi^ejog 
—iSí, C(Witestó c.I ju'ar.qiks de- Ailhiu-
de-nae. A las janeo. 
Ot ro per iodás ta j n t e n ' o ^ ó ai prosi-
i c n l e d e l ' Ooni^ejo aceaiCííi de si tenia 
c.onorianiento. de u n in^dieijiitie ociuirri-
da o.u Xánígiei" y d d «pe daba cuenta 
d peírióddoo «¡tía Vuzo. j 
—'No tengo .noticiáis de eáo inciden-
te. A las BCÍS de l á tardu ba (Atadlo 
al habla, con d niiinififtro dfe Eetado y 
.:;•(!:>. _ m é ha d i d m , l o qtío demuestra 
operaciones qne aqnellas que, se juz- i ' p i ^ fcahpgpiOtóp t ien'p. datoe de lo qnre 
íV! "• necesarios de'-mameifl"). aual-edfs me preguidah. ' 
l ' . aña a a rp id hombre sincero, modet-- . E l Rey y e l a l ca lde . 
to. f a r i ñ t s o y p n t r i d a que, con una- \ a , • ' 
-••irc.ilk". edi.fi'caDtc.ivr-Pcibía hurnena- O » M a í e s t f í a ^ V l i e l v e á h a * 
jes j-ustisimos, ofrendas leales y ad- b¡ar d e l f e r r O C & r r f l Ontasae-
- iones resfpetuosas. en grado taf; . - ' • f* t *• X 
que- Yinieamente puoden ó o r r e s p o n - í l S - w a X & t a y t t d » 
der ¿ • • « n a ejemplaridad como la si l-
va. suíkif>>:k- para eonqniistar no so- Ail dt^ifiefliíis.e ay-rr >'n M-ajc^iad eÓ 
lo l a felicidad terrenal , que ya - l a t i T u y dw: e k a k k de S-an.ki'üdeT, seilior 
ne, en el c a r i ñ o intenso de propio? Alvarez Saini Mantin., tuvo él Soberano 
y e x t r a ñ o s , s ino la suprema/ l a do frasee guie exprasaban su sa.ü.-f-i.e. ión 
tos elegidos, la de los jnsins. eterna ipór líafi (¡••foo-nda'- eptó . 1 pmjgblii d« 
y gloriosa, fin y rcoaimen- de todas Santandeir k giuardaido a l a faáf . i l ia 
las .grandezas lnmianas. T.o derimos durante su cslianjda- en la Mag-
sinceAament/' v piadosamente nen- dalénai , pedíeaSaiídafe qne loe Rleyeis 
sando. eigradeccn ^vanienrfe'.-
autoridade'-. los in t imes de' l a •Aífifoto^o,- «onvefreando oou el 
rasa yin:-- r>oresciitantes de l a Pren - a^-akle die .aauntos que afectan a la 
aa fueron (..'.•.•.. .'nir-dos con un lunch , CT-udad,"itoic-ó él: inuportanltíisimo (M1 fe 
ifercncia comsr.Tai 
nistr-n de iv-t.-.'.do y i I 
Xtalli-a. 
estets señioa'es vt-rsó ac 
dio .recibido de Roma 
cñénta de un gi'ave ij 
•\ls en T á n g e r entre S' 
£a .•guardia del Ottñiautl 
Se d k e que . i cepr 
no ha bpuságmajdo s i 
•la r e p r j s c a t a c i ó n en 1 
tócD). 
Este incidente, qm , 
en T á n g e r , ha venhb-. 
üeitidi.'imlire, y la 
Consejo de íoíaííiaina Í 
db extr.a-oa'dinia. i i-a. 
Manruecos. -
E l sefim- AÜÍba, por 
'¡i propuiosita del psti 
•.nu, con ligeca^- moc 
•senoii ' J íb^papriet a. j 
.:-• i : ! , fiite a (•a •. 
Les veirríi 
E l m a r k s se r é u n 
par! amentar ia d'e Re: 
•no se s i rv ió en d comedor del pala- 13 
c i ó y las masas corales, y Explorado- 1 
í e s con refrescos, en los jardines,- y 
i.i&s tarde GOn> bánqíueteS serviOos en 
. i - ' T í n d e s hoteles de S-otlarrs, ya q¡ue 
*« cr-cidn n ú m e r o imipedía reuninios 
en uno. 
II i d iker adamien te h em/o & r d e g a -d n 
para que quede bien patente, a 
•r;a t é m i i n o , el elogio, sincero que nos 
mereoe l a «Coral de SaUtandc*». 
Ontanedaj-Calatayiud y 
í s ado en gufe oh na de ta'l 
ia IPagara a ser una IV;I-, tranisc 
l i d á d . 
• M Soibcrano proraie;kió .al s e ñ o r A l -
varez San M a r t í n jfópér 'die su p--art« 
<-i}'ant.n:. p-udiena para JJ^giar1 a aqué l 
í in, poff cuiani.>v q\ic, Ééáíáb" el mrn 
'•' dó ^:'.:Í!an.dei'Hí-3.u.rgiis-Sorj:a-'::i-
I de _ enorme conivíei^encda para 
ilas pro v i u d a s ane.m.dfanaía¿s, l o era do 
• m c o m o ^ g n ^ t o a r ^ i ^ tiene ^ ' ^ ^ d e u n a ' h e S S ^ m l S i 
ganadas mer.ecid a m e n t é los í a a y n t o ^ Rl pa t r io ta , k n i a 
p l á c e m e s domo agrupacmn disc i f f . - qiJe. ap,^a? ^ m J m M e / 
nada ha oomiuistado. nues t ia g r a t i - ¿ ^ ^ e e m o s virviamente JKIS n o b k s 
tuu y nos ha entusiasmado. propó^ito^. dd. Soberano,-la imiportan-
m l v.na nota discordante, ni un m - '-ja ¿ye, esmie ' 
d r k u t e , ni una prd.esta, j i i . l a m á s ^ 
leve sombra de un e n o j ó e m p a ñ ó la 
& A H T A N í > E R . - T e m 
nos de P u e r t o clücoi 
D i ñ m s s T E 2 m í \ m 
¡ l a s s ^ e l a í a r t í e o i o . d B ^ n o c i i s 
V I S I T A CONTINTTÁ DEÍ 
J A R D I N Z d ( 
' R O a R A M A MONSTRUO 
D E m ATRACCIONES 
menaje ,crue t i úbn ta -br i l lantez 
ba. 
bkntifiiaadcs hasta e.l l ími te i r f i n i 
ío con sus directores, impuesw-s fir-
nihinente de su áéber y da l a repie-
scntaCión que llevaban, todos y cada 
u y i apoyo para, la imugrm .Ee{}«ciátiaia en partos, 
necíesxtaiiiM^ .jwnor de relieve. de |a mujer y vías &». 
Ll1 JIMIMITO. Consulta, de 10 a 1 y . i | 
Amóa de Escalante, 10, l:fM 
! A T E R i M l í A - C ! RUGIA 
rlfli» 
s 
Ateneo -de feantandero 
lei& en los puieiblos donde sea pioslble, 
qme a l g ú n d í a puedan Integrar, ,a la 
manera de los Coros ^Qlavé, urna gran 
, imiasía coraDj. Esto seria l a consamia-
(Cíón y per fecc ión de l a obra; poro ello 
requiere positivos y dicaces auxil ios, 
prac t ioar el consejo e v a n g d k o de dar 
• iaíbumidlantenijente para las bu'enns 
obras; en Samtamdcr hay mniich'os es-
pír i tus seletcos, apasionados d d can-
t o y de l a • mtisj'Ca., y nada c^eiái. tan 
loaMe como est.a emipresa, porqaie é 
inrie es de suyo pairificador, el sMfcfe 
íxiujxa j fiamoitiaeice,. 
p e r s o n a l i a á d e s • santanderinas, pues 
en los hermosos saltones de la casa 
palacio vimos al akalde de Santan-
der , al m u y i lust re provisor de l a 
idiácesis; don Is idoro del Campo y 
s e ñ o r a , s e ñ o r e s de Tfotín, coman-
dante ayudante d d general gubema-
dor mii-ito;!-, don Vicente P o r t i l l a ; a l -
calde .de aVIedio Cudeyo, don Jo ró Ca-
barga Durante, y , en f i n , fésptefáj&pás 
damas y caballeros de l a ari.<toera--
cia, que f- irvieron para poner una 
I z m á s >'.•' relieve, c u á n t o se cniiere 
y c u á n t o . s e respeta en teda l a Mon-
UIll» ue tMIU», fJJ UlJU«airt mu n: m u - -> — . . . . . . . . . . . . . j , v . v ^ ,u.. .v.«,wn,uv./ 
da,' iaofl c...afirmaron l a grata imprn- <-m} « d t f l é s M o y PJJama\' r e c i t a r á d 
sión que t e n í a m o s formada al asistir P r ó x i m o domingo,, d í a ; 2 de eeptiiein,-
i otros actos, v hoy podemos g a r a n t í - a ^ «siete, y me.diit 
:ar que con juventud de tales condk d& a**?®. a'Ignmas de s 
l a seguridad i l * e s e ñ o r e s Mrcim--, temirárn ¡re; 
d.a nan. eolá i n v i t a c i ó n ñ ' 
Bion Andrés EU¡y Blanco. 
, J ¿ T Í t a d o por la Secdión de Li te ma-
ni lo de ellos", en aquella pr imara sa l í - tuiíra, ^ ól ^laureado po<d«'i venpz.jhMio 
sh 
a 
zar que con j i m „ 
cume» se puede i r m u y lejos y a « n - ^ ^ T J . 
üP ' sas nwuy 
rXo t r i n r f - . r uii i1*"'* in'viwuuott (io s e ñ o r a , que 
VJ^ p ins . n W t r o aplaudo j í a r a !., - la C u ^ A a k 
su directiva, para su d i r e d o i , paru ^asfa- dicho d í a 2. 
t.o dos, sin excepciones, y ante la 
prueba de oufltura y arte que a^er 
supieron ofrendar, h o n r á n d o s e y hon-
ra nido al p u e U ó que los al ienta y qiufi 
ios quiere, F k P r E I Í t / ^ CAiNTALRO 
les reitera el ofrecimiento de su in -
('ondicionul apoyo, porque abriga la 
seguridad de cpie as í coopera a l a la-
bor cnilturai y p a t r i ó t i c a que,_ sin 
g é n e r o de duda, e s t á n realidando. 
ABOGA00 
Procurador de 103 T r i í l i i ! ñ S ^ 
VELASCO, NUJ¿. 1 1 . — S A ^ ^ k , 
i » • 
E a r ^ t a t i s t a en pJ*i y 
De í l a 1 y i a 6.—Ué*iA& 
s s i e í s l a tordo. 
D E S P ^ - O r o A g D E 
m m 
A las diez de ^ 
P e í 
CI RUJA N O D E N T ! STA 
46 fa Facultad do Medicina de Madrid 
C-onsulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alanieda Monasterio, 2.—teléf . 
L a comedia ei 
m L A S A L A D E B A I L E 
m/mm 
Marmecos, 
tri m o r ® a m i g o A m a r u s e n j u z g a d e 
exigitodooo pa-ra eii' p r imor mes ley L a cuestión internacional 
m í n i m ü s siig'uientes: tendido, 85 puu- •— 
S ó ^ c é i e t o a r á i m a L o s i t a l i a n o s b o m b a r d e a n d e i m -
r ada «comiestible», pa ra l a cual se n m o d o i n t e r e s a n t e l a p o l í t i c a q u e ^ r S T S ^ ? ¿ K p r o v i s o l a p l a z a d e C o r f ú , 
d e s a r r o l l a m o s e n A f r i c a . nos.-seis s e r ^ en cada . ^ o de ios 
cuat ro meses que ha de durar el pre- ,RrvA/rA TMala ' m P r f ¡0"-. atentado oflntra l a m i s i ó n i laJiana 
s e n t é concumo a O . M A . - J j a resipiuies/ta gneig-.a piuiblu- icomo xma, g r an desgracia y que en 
Tomando declaración. moros se echaran encima y nos can- " pjTiMTTTAirmV.FjC!. _ T n n n t n ^ i n 6^ 1,0,8 Periódico», ha ciauSiadio su t r a m i t a c i ó n h a y míe proceder con 
^ n i Z 3 1 - ^ a s a^toandaides i n - s a r á n n u m e r o s í s i m a s bajas. nes m í n t o a s m c n . u ^ i ^ ^ i d e i - a c i ó n , para^ evitar las 
.etenta - r o s ^ ^ e J u j r o n U e n d ^ e ^ a n t e s ^ = a l a p e o n e s , ^ - - J — ^ d e & t i - . _ % « J e ^ ? r f ^ 
ds I 
* Ur^rooimio pa-esíuiiiítios oampUica- evaicuación "de esas posiciioncs y a mayoros o 4 ^ puntos; í d e m ídem, ? oioaiea qnne oontiemian los apiaaitadbs 4, B l B R O N —En éí Reidhta«- pl W V * 
l'n[dZ Mimos moCBos. fin de que ello se verifique s in r k s g o , » ^ <> 4605 í d e m í d e m , pos ic ión 5 y 6 de. l a no ta M i a o a , po rque «o-n torio de Hacienda. haLian.k. de l a . 
C ^ — - - f ^ r - u n a cor t ina t r a a s t . ^ S X ^ l e pr imera : 3 posiciones. ^ T í t ^ ^ 7 * * ^ ^ ^ ^ t ^ t 
JSd.. ' n a delante ^ S0CtOr aJl í? ,d0- 46 m^ovc& 0 400 Puntos; ¿ e m í d e m Se avienen a c o n t a r oñcá-atotónte i b r e ^ desean a meimS de ln ! ; 
^ Comunicado oficial. Dimis ión lamentable. 2 ídem, 50 í d e m o 410; ídem. í d e m , su l i amentac ión po r el asesinato-de l a ^ d a nacional í í a r a Se no esté ^ 
«rtnRiED S i — E n el minis ter io de €iE,um, Sl.-nEd ca íd de Anghera posicaón l ibre . 52 o 420. M i s i ó n rtaM^ jota a las continuas fluictuaciones v 
^ ^ . r ha sido facil i tado a Ja Ben A l i ha presentado su d imis ión . 3 Tiradores de segunda: pos ic ión l i - f n l a igdeeia catOlMa por ed a i t e de sea ^ g a r a n t í a para el sosloni-
ja Guerra na biuu ^w.muu * _ " _ , , „ J: „_ ^ . bre, 40 miayores o 360 mintos. ios miemtoofi de .aqpeQlia, con aisnisten- f„ „ u L ^ j t ou-lLm 
iradoras e segunda: pos ic ión 
l!,1 >-" " . "1 '» T" bre, 40 miayores o 360 nuntas 
. ,¡en6a eil l a noche de hoy. el" s i- Este hedho ha causado u n efecto ^ a Ú 0 J de t e j e r a - píSción l i - c i a del Gobierno e n * p l e n ¿ y r indiendo m,ento l a r d e o de Co ?¿ 
iente comainicado oficiad: desastay>so. bre, 30 mayores o 300 puntos. los honores debidos a l a bandei-a i t a - ATE^N^iS^Se h a recibido" un ra 
2uEl alto coonisario comunica desde Notlolaa de T e t u á n . . Comis ión organizadora de Con- ^ ^ ¡ ^ _ - d io dando cuenta de que sin ̂ .WÍM 
T E T U A N , 31 .^Ha llegado, posesio- cursos ha designado para juez de Tamibrón se ofrece a conceder m - avi l i a id bomba^de,ado 
^ " o r i e n t a l - E n el sector de Ta- E n d o s e de en cargo inmediatamente, campo en el mes de septiembre, a l a la6 de V1C por los i talianos. 
¿ " E n e m i g o hizo dos disparos el teniente coronel de H e g u W se- ^ * ¡ * * ** v H a y mnei .os y heridos. -
m ^ r * ^ P ~ ^ ' ^ J ^ Z S e s i o n a d o ^ n u . ^ ~ ' * ^ ¿ S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sa . a toHo de P e ^ — 
¿e Tizzi-̂ 1983- . •iai11"c « ríi • • ÜOT.„ ^ • • - ^ n La ocupación de Corfú. _ testaron a l a ag re s ión los obu- vo cónsna s e ñ o r Ohvan. , . Pa;ra rev is ión de Mancos en sep- ATEiMAS.-^Ei embajador de Baflia Conversación radiológica. 
« a . qujodado deementddo el rumor s e m b r é : s e ñ o r e s Losa, Nei la , Rev i ra eetAivó" esta tairde ,a las cineo, en el -
^ á t e n t e l a marejada del Po- de que hiubiena s u í r i d o u n a nueva í P ^ e S d - a ¿ P ^ ^ " 1 ^ 1 -^nores Me- Min i s t e r io de Nfegocios Extranjeros. A las cinco de l a tarde de hr.y t. n-
J ^ % * n 1 - trabajos de salva- a g r e s i ó n l a p a c i ó n de ^ pu-- L v i e m b í ' ^ o 7 J E ^ T ' ' ^ P S « X ^ f e aH Gobiemo ^ ^ - * " i . , d. I 'edro-
mentó deil «España" . diendo aseguranse que m a m t i a n q m - Oacitoaga y San Eme-te r io , y para griego^ que C o r í ú -ha sido ooup-adla por m Wia initenesairaba y cáenit^fim: con-
7niia Qccidental.-nSin novedad .» l i d a d en todo ett ternMioOTio. diiciembre: s e ñ o r e s Lozano. Blanco, MaMa, a las cuiatro de l a tarde. vemsafción r ad io lóg ioa . oue c o r r e r á a 
i i ^ información sensacio^nal. ¡Los ooonentari^os que se baleen con iNoreña y G a r c í a (A.). "iSe d e d i c a en didha nojta que fe. re- clatfgo diel saíbio profesor espedallistaf 
ARDHID 31 . -E1 pe r iód i co «Diar io motivo del emhaa- rancami^o del l M p A C T O ferid^ medida tiene c a r á c t e r pacifico,^ ] a Uaid(Vieri9Í¿!' , ^ l ^ a n g e n doc-
IT̂ rsal» 'de esta noche dice que .cEspiaña» en l^res Forcas coinciden r J ^ m ^ f c a j ^ d o r M i a ñ o enitregó afl ̂  Wünrtz. 
unos d í a s coincidieron en h\ en achaaar el • smojestro a deíextoe del O mi S a n a de vigilancia, m i smo tieanpo el- segunda u l t imá i tum E l terna do esta conv^ac ién se rá ' 
de c a m p a ñ a del moro A m a r u - faro, que íuié e l p r imero que se ins- , „. < a Grecáia, pan-a resdlver acerca deH ̂  ( c á n c e r de la matriz;^ con niuieivas 
g ^ ^ i t J F o r t e a , dos o tres je- « en- aquella costa y que, por lo c f S z ^ ^ ^ 1 Saf ^ ^ ^ ^ ^ h " ^ al M.UP.O p r ó t o n e o » . 
fes -más y alg-unos moros notable^ tanto, esta antiouaido. n-es -notadas en. los partes de entrada L a o e n p a c i ó n de Corfú ha produci- A «sha conrveii&'acn^. a s i s t i r á g r a n 
.miiros de E s p a ñ a . ^^SÉ-SSSSHS^M^HSSS die viaj-eros hoepiedados en su fonda, do e n Grecia pTOfunda indignac ión , ; tnjúmlefPO de 
.o r>nm,Kc»+¿>a .3 r I i]in M - * * J% f - T 2 411% » ^ —Otra, C 
0 (por exceso 
mas cenjiriica de l a poiblación con aro r o b ó una propuesta, en v i r tud ' de n-, 
jarea amiga, que Indhó con verda- cfciamea de vecindad. ji 'esgo inminente para los transeiun- la cuai , M u s t a f á Kemal puede seguir ^ ^oibner / is .sa i l idnan a lias orna-
dero coraje. iBTIIIBLAO 31-^Es ei b a r r i o de M o n - *es-n. , ostentando el t í t u l o de g e n e r a l í s i m o , t ro ^ ^ muelle embarea-
El capitán Portea a d v i r t i ó que el ( B ^ ^ M O ) . se fué a las ma- p ^ ^ f ^ 1 1 ^ . 1 . S-420,. ^ sólo le, fué .concedido durante el d ^ o 
mlódiLc-ots,., 'in/teresados en 
^Tc^e i i ta ron los co bates del d ía | 7 » 1 A f * * g * r i \ Í \ \ % A O m . n ^ ^ í ^ J 5 0 ? ^ ? . a ^ ? m M - S-.16Í7, Mustafá Kemal. eseuidhar l a docta'>allaibra deil doctor 
22 elogiándose l a conducta de l a ^ 6 1 1 " A A Ü ^ U í S ^ Í e v,elo?dad. en l a parte ANGORA. L a asamblea nacional m ^ 
moro Amarusen p e r m a n e c í a silencio- ^ una íamiii ia , por chismes de ve- o iúmero de mat i rónl ia , en l a parte an- T 
te r io r dai cache. 
-Otra, cont ra 
s i n ei correspondiente t iempo que dura ra el estado, de gue-
Vioente M a r t í n e z 
¿El separatismo e a Alemania? 
La nota kelga. j '• 
- i P " XíaAia uc Uno de los belicosos, namauu Miairlt)ín,ei' OaV^flST n h a r f í T ^ T i S n E " LOiMDRES. —^En los centros compe- E l aniversario de Sedam. 
en; a ^ obedece t u silencio? Bajo De]lgado, de 45 a ñ o s , ag red ió i l M d o V ^ o S T S ^ f 6 f 5 6 ^ l a no'ta ^ a m 
^anisen contesrtó que h a b í a ea- J * u a su p ^ i ^ n t e Lean- p o s i c i ó n d ^ l señot í i ro ternador rtor ha ^ l z a d ( y Vrogr.esos considera 
Hado poique d i s en t í a de l a acc ión ^ ^ a ^ T o ^ a ñ o s , c a u s á n d o l e L ^ ^ S . ^ ^ r ^ e " ^ 6 de ^ ó x t o ^ t J S ^ f J Í ^ 
sory en vista de ello le p r e g u n t ó : ^ j ^ a d . 
:l0O dkes nada de esto, A m a r u - Un0 de belicosos, l lamado Ale- ^ 
sen; 
considerables lOREiFEIÍp.--^1 (,1a 2 de, sep t iemíbw 
,iP<yirmll,aibn Ksnañ.a en Marrue- — ' • „ v,r,0 do confleptuiado como cairterista. 
gae desairollaba Empana en M a i r u e uj ia her ida inciso.cor,t,ante en el bra- _0f io i i0 ^ señOT de ^ ^ ^ ^ 80.(XK) n " t o e S ^ que habla l a ^ ¿ ^ ^ de l a ba ta l la de Sedam. 
Cpftr _„ • Í^V* (HPH. pvífo- •mcm.HomH^ c ^Í,,—-^LLÍ. nota de referencia e s t á n m u y ñ o r en- ,'>™v'en&a!ri'' . „ . , . 
una graiiz ccivn'OM'a, con o c a s i ó n del 
y p en-zo izquierdo. dd l Bate, mandando a su disposdeión > —; " ^ — — ^ ^icr^ñ^dni a esta fiesta el kmmmrifnr 
S T- i n h I d l h S e 1 ^ " : « S * 0 ^ •pu.6de ^ ^ p ^ B ^ l ^ l ^ ! 
l i n a , de ¿o anos, sano en Queu&d ,0,ca6li,01niaini(j!O lesi'ones de p r o n ^ i i c o 69 l a creencia que so tiene e p - « e n h u r g .-y Maclcenssan.' 
Esta fiesta r e v e s t i r á u n c a r á c t e r se 
eos.
Añadió que en vista de que no 
Levaban adelante las operaciones 
meneas el d í a 22, los moros ami- ^ Y RESU,LTÓ CON UN F , ^ ^ - ¿ ó p ^ ; " ^ " ^ Ing la te r ra . 
goe de España desconnaoan de estar mano resUiltan,do h e r i . ^ , 0 6 , natuiral de LejeHva dett Campo T 5 T _ ; A ^ o U n 'decreto. / paraft&ta y a que se sutpome en M u -
k su laido, porque E s p a ñ a h a c í a lo , Paleracia y veedna de esta carodtal BUDAIPEST. — E l m i n W r o de Jus- 1 . , ' ^ 41 « ^ wuipuuic en m u 
qne te moros l laman l a guerra chi- tía- A ' - - , P t ic ia , Mr . Nagy, h a ^ a d o un de- «J116 Bav.era^ p r o c l a m a r á sn i n -
A los gri tos de socorro, acudicroa c,.e|n p,ara ia v{:r:ñíi. y eficaz perso- 'dnM'ndencia ase d ía . 
vecinos y miunici(pales, siendo deteni- U n p r o g r a m a . c u c i ó n dé lés espelcmiladores, p r inc i - * -" ' ü ü ü ü g F — — . n — — 
^ , 6 8 - C ^ i ü i é e i i m n e n n a d o n i d d e I - I 0 ! - ^ f ^ e s t a d e a v i a c i ó n e n e l 
Continuó diciendo Amarusen que 
ernneste* tropas hubieran continua- tío 01 a « r e s o r ' ^ ^ se 
do el avance a ellas se hubieran agre-
gado muidhos moros de Tensaman y 
Sardinero. 
- cios eiK'JOS a r t í c u l o s de pr imera ne-
aima. o r f A o - n » » cesMad. 
Leandro Z a l d ú a fué - llevado a l " / E o s especuladores en víveres ¿on-
Sd ÍSíed-^ero que^en^vS-a '^ Socorro y desde a l l í a l Hoinos racibido e l pragraaniá del fes dena+dos d ^ e r á n cumpl i r inmediata- LaJ fiesta de a v i a c i ó n suisp-endMñ 
actitud de E s p a ñ a , los moros se re- Hospi ta l , donde se calificaron sus le- ̂  o ^ ^ a a d o p0r el comeref. 3- la ^ ^ £ i % M ¿ f M ^ J ^ ^ 86 f ^ r á esta tarde, a la.-, 
ten porque temen quedar u n d í a sienes do p r o n ó s t i c o reservado. ámldustria de Santander. ^ I ^ S I b f f & S casos P ^ m / a d o i n ^ aoutíd-
a merced del enemigo que los espa- L a h i j a estaba lesionada levemen- .Para este festdivail sa h a n oontíedido E l Gobierno lucha t a m b i é n contra ^ S1011 '̂ seguram'ente, p a m ¡ 
íioles combaten y pagar entonela su grandes ipremiios paira los Orfeones el encarecimiento y en el ú l t imo Con- ^ h n i r a r la. pericia de los aviadores. 
üddidad a E s p a ñ a con l a vida. f agresor i n g r e s ó en u n calabozo quie, a j i m i o del Jnrado ejecuten l a S f t f c o r ñ t a Tos^n ih " l E ^ a en Barce lona , " 
Agrega «El Diar io Universa l , que a d i spos i c ión del Juzgado. mejor obra obligada y de l ib re elec- ene contr ibuyan a l aumento de c x. ^ ^ 
el moro Albd-el-Eader se ha l la tam- apodera de un portamonedas. ¿ióni- cioS. " Se na entablado Cuestión 
bién muy disgustado con l a conduo- J o s é Gómez López, de 68 a ñ o s , na- P p r imer p remio s e r á de ocho m i l M o m e n t á n e a m e n t e se ha prohibido de Competencia entre el tri-
tade E ¿ a ñ a en Africa. - t u ra l de M a d r i d , se a p o d e r ó del por- 'peseta© el segundo, de seis m i l , y el Ja exiporf.ación de. leche, carne de bunal Civil V f i militar 
"li» vísperas d« ©iteraciones cruentas, tamonedas de u n a aldeana que se tercero, de cuatro mál, é s tos pana la g f ^ o l v e r á 0 J J t i o * ^ ' ^ áe\ Mg0 ' 
MAÍDRED, 31.-.B1 pe r iód ico «La hal laba esperando en los Santos Jua- obra, de concurso. restricciones. ' onzar ' con algunas üna comnetencia. 
Vos», en su edición de esta noche, nes el t r a n v í a de Dnrango. • :paira l a do l ib re eleidción: primier Lo true piensa Francia . ^ ( R i O E L O N A . 31.—iSe asegura que 
•«ce eme e.l min is t rn do F . c i T H n hu L a mujer d i ó cúení-a del hedho a Premio, corona de vermleál; segundo, ,'PíA(RIiS.-HUna in fo rmac ión del dia-» Z l ^ Z , ^ a n c l l i e z Olmos ha o-le-
n m i V M M ouienes detuvieron ali P ^ a de venmeil, y tercero, medalla P P J ^ Mat in», relacionada con el S & J S ^ t a n general, luniciipaies, quienes aeinvieron au ^ „, , incidente LtaUdigríego ha dado lusvar (P'^'^ndo ^ d e le sean devueltas las 
que el inis t ro e Estado  L a 
cariado de criterio y que por lo tan- los mainic 
kLalgun Airtea», de B e g o ñ a , com-
pniesto por 80 voces; d i r i g ido por don 
Artui ro M. de Incbamisti. C a n t a r á CO"-
mo obra de l ib re e lección «El Carna-
vail de Roana». 
•«iLai OoraU V e r g a r e s a » , de Vergara, 
•de 105 voces; bajo l a d i recc ión del doc 
t o r donl Ronuán O t a r z á b a l . Obra de 
|omiada ha dicho que los planas pre- r v % * ^ ^ 1 . ^ 1 
al Consejo de minis t ros por 1 I T O 3 1 ^ 0 0 1 1 3 1 
" Comisan de Estado Mayor que 
a Africa no afectan en nada a l a {Cont inuación) . 
«tendida expedición a Alhucemas. T a m a t r í c u d a ea de nesetas 0 50 ño r I T ^ T T ^ r - ^ ^ ' ^ l * . AZW^TT 
® Estado Mnv™ 1 • n;^.ulfCuaa ^ UL P ^ » 1 ^ yy1 H^J-Q e eoción «Vizcaya», de don T > 
M>iaao Mayor afirma que el re- sene. Tiempo: dos minutos por dis- -DU^A 
"ecesq de las l í n e a s avanzada ~ i 'Pa^o. T u m o : el de t a ^ i l l a s . Horas de ^ t o n . -
awanentos p o d r í a consti tuir un drada: de ocho a doce, todos ios do- « D u r a n g u é s » de Dnrango, de cieü 
Verdad 
• Jo (jue se refiere a las posiciones " 
W üumoa en Tizzi-Assa. 
hioh, 
^^ero deciqtpp 4 - 1 mingos v festivos- de cada mes. No voces; d i r i g i d o por don, M . Gábiola , 
iWtoifl ^ ' - r T f i l ! : pamcuiiarmente L a y marcadores; los t iradores debe- ^on «Esperanza» , de Teodoro Rodé-
^ £ a r r e g ^ & e ^ p o r parejas p t í / i mar- ^ c>m]¡0 obl,a de m m elección. 
««Gallego», de Lugo, de 75 voces, ba-carse mutuamente. 
ha dado lu-^ar ' : v . /i1113 10 « e a n aevueitas i as 
w nuestras tropas s e g u i r á n avan- anciano citado, que re su l t ó ser u n 0,6 P ^ a . a ^ ^ Gobiérno f rancés hava 0de :illl--oncAás que se ins t ruyen por el 
zando hasta m á s al lá de A n m . a l e verdadero p á j a r o de cuenta. L a obra « ^ a , es l a t W a d a t a r a d o que Franc ia considera e í J u ^ a ^ o m i l i t a r con motivo del a t ra-
taben, en las mismas puenas de IX-alaró que no h a b í a trabajado en <(0de OTIorace» . de G Saint Saens: 
^emaf i . 6U vida y que h a b í a estado preso to™ando par te los Orfeones sigmen-
Made dicho per iódico que es.tanns unas' 200 veces. 
ei; vísperas de operaciones cruen:as. -Fué puesto a d i spos ic ión del Juz-
^ » filiarles del Estado Mayor. gado. 
MADRID, 31.—Una persona bien iu- 1 w — m m — m m m m m m m 
JOYEROS, PERFUMIS-
TAS, COMERCIANTES 
DE ARTÍCULOS DE LU-
JO: NO DEBEN USTE-
DES OLVIDAR QUE E L 
P U E B L O C A N T A -
B R O ES LEÍD D POR LAS 
PERSONAS DE LA BUE-
NA SOCIEDAD — ~ 
. las posiciones se hallan m u y (Premios en m e t á l i c o , mensuales- ^ « a » « « ^ . , - — « p V ' ' n , n ^ l ^ i ^ * ^ . O I 
b a s t e c i d a s y el t r a s l a d n e el í ? ^ 0 de ,̂rwaudMl?fl 3o O U I 
a calle de l a Dipu tac ión , ma-
f-stando que el cabo de l a Guardia 
que r e su l t ó herido no se hal la-
ba de servicio en el momento de ^ 
a g r e s i ó n . 
Muerte del apoderado. 
H a fallecido el apoderado de .la fá-
br ica de harinas, don Pedro V i l l a l t a . 
Se h a ordenado le sea pract icada 
l a antopsia. 
Otra reclania«Món. 
E l Juzgado de l a Concepción se h a 
d i r ig ido a l c a p i t á n general,' p i d i e n -
do le sean entregados los detenidos 
con mot ivo defl atraco de anteayer. 
Tres de los cinco detenidos e s t á n 
convictos y confesos y h a n declarado 
que el dinero t e n í a n que r e p a r t í r s e -
l o en el Sindicato de l a Madera. 
Tormenta. 
iSe ha desencadenado una tormenta; 
de aguas con u n a violencia tan gran-
de como no se recuerda otra desde 
^ en ellas existe n e c e s i t a r í a l a Por ^ ^ a s y en cada ca t ego r í a , con ^ i J - , de. Gounod. como ^ ^ ^ 
d a c i ó n de diferentes convoves So ^ tab lecen adem.ás, p r imas men- obral de labre eleoción. oro. plata, p l a q u é y nkj ie l . 
!o ̂ e nodrín , 1TILTES CONVO^£S, s,Ulales en me tá l i co para las mejores l0|tTO di8a puMicaremios m'ás deta-
na ciar lugar a que los series en cada una de.las posiciones, ^ d te interesante certamen. 
H a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
E l n D O M | N G O 2 D E S E F T B E M B R E 
novMi R0 Y MEDIA de la tar(le, se lidiarán cuatro 
^ios utreros de la ganadería de don Graciliano Pérez 
Tabernero de Salamanca, por los novilleros 
R 0 D A Í 6 U E Z Y E N R I Q U E B f l R T O & O M É 
Q̂n stls cnadrillas de picadores y banderilleros. 
E R I C A H O L T M A N N 
f W « m Ü S á i m V i W a r a s & ü 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A DE D I E Z A UNA 
San Fraiwiaoo, 27, 2.°—Teléfono. t-Tí 
hace mudhos a ñ o s . 
Consejo de guerra. 
lEl d í a 4 de septiembre s© celebra-AMOt M BJICAJLAHTE, núfR.| 4, r á en el cu a riel del regimiento de 
Alllcántara u n Consejo de guerra con-
t r a el soldado Migue l Serrano, acu-
sado d d delito de sacrilegio. 
M l o r l o le i o s fe 
enfermedades ñé 14 Infancia, 
médico ospeoialÉst», ü ir tc los á i 
m de LefclM 
P a b l o P e r a d a E l o r d l 
B U R G O S . 7.—DE ONCE A 
R i c a r d o P e l a y o G n i l a r t e F R A N C I S C O S E T Í E I 
pa C a r l o s R . C a b a l l o 
MED 10 0-01 RUJAN 0 
C l NEC©LOGIA — PARTO» 
Oe 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 6, terciaTa. 
De 11 y media a 12 y media, Saiwt 
tor io de Madrazo {Medicina In terna) 
—Trtónr IA» dfan. «xcMvtn lo* foaHwn** 
M E » I O O r u t i m MpMiaiiata MI 
eepeslailtita en enfermedades de nlftosl § A R e A N T A l N A R I Z ¥ 
CONSULTA DIE ONOE A U N A (ionsulta de 9 a 1 y de 3 a «. 
Atarazanas, núm. 11.—Teléfono B L A N C A , «9, PRÍM&RO 
Y h a r á n l a mejor defensa de sus in-
tereses anuinciando en el poriédico 
que vean en m á s manos^ circulando 
con mayor extensión. 
imreMposoi 
..- . . . . . 
Notas d e p o r t i v a » 
C o m o s e e n t r e n a J a c k D e m m e y . 
# ¿.v. . - ^ -
Em un pieiriódiido exitPítiDjéro einmñ--flílaiicias, t r a b a j ó ooaiio al s© haü^eisíÉr 
tramiloe cuiri'oecp Sajtos acercia de la tnafl&áik» áa Yeatladua^i» petloais. 
ivida que haioa el cédieibire pugil is ta OuanicbO' no ti-eae nada que hacer, 
Jiac'k Denipsey, áñ quien mucilios creen le giuista dedicarse a las p r á c t i c a s del 
quia ha. dejadla de enitreniairse por el ^edeetrlsaa-o, • e/ectuanido laaigiae cama1 
thiedhio de na boxear. Ti l ias p e r s o n a » «afras. Uno i e s m ejercidos favoritas 
be eDCsucnitran en .un error, pues des- coueitii» en recorrer t a áa« l a » mafia-
die que boxeó con Canpientier, no ha rúas *e asteo a oclio kü^meftaios. lifeito 
í5* dejada n i un sólo, d í a de hacer a i g ü n Ite cvt i&nioa eneTgtwus « r i r ao rd in ia r i aB 
ejiercicio que toniftque sus m-úeaulos; r rm a|>e«ito ¿£-«ftomiufi«l «. I«. hora 
•• ,v ' ' .procurando coneerviairse en condicio- ,<M iRljFí>ue«»o, y. lo qme e» WimJbLéii d« 
'jom talle©,;que en u n mcnniento deU-r- ^arim iimpórtancia.. " í a t o r e c e «a- giran 
\ ^'-.^hiniado y oin • grandes eeíuierao», pue-''."imáriera U 
,. v'orüc c,n eatado de oombatiir odn-
1 txiíV^ puial.quie na que rnteinte arrebait-aiílie 
V)ESL Vítulo de cínnupeón niiuudiall. d! i^tofe&n • ahtofiíitdioio «- «JUi efctA so-
^ Ü a d & . s u vii(!ia f ís ica l a t i e m comea- £iaoi*.ÍKJo, U eaci ao 1» »upon« g r a n d e » 
^ « ' • • " ¡ ^ á j l ^ a i fosl'OT.'ian.icínito de suis cfuali- (¿acrlrteios. Ijoa láSimeintos que pre-
' datio.1-^ (i-- boseaicbptr, y su mayor eatis- ftoro soa> loa aenai t íoa y fcanoe, que 
' l ^ j i i'ia,-ia^: c 'mo tí] orgul lo m á s g r an conitriibvlyien. a ts ibrkrar ' buena ííwiisre 
1 idfe pnodc expeffairueintiar, conaieí,* y . exiodlsniteai •ari'uacstío», itm qua la Ea-
eiK ¿vn&-5e • en. condáciones de pe-rfecito me la a i t eac tó* 1* 4elic*deM.- de Itot» 
eíitrou'ahwíi'.n-io para di boxeo. Esto le rricwijaras. 
fx:í IS-cvanlo a cabo en loe '• Durante todo .este tieanjao—ha dicho 
a f í c é ' 1 ^ . ^ , 1 7 y 18, pues duranite e l k » 9\ c M i ^ e ó n mundiafl de boxeo—he 
sua' og^Seaftee fue-ron frocueatee y la ywiAcy con. la idlea de que de « n mo-
foízálban ••a.i' entrenamiento. tnmXo p a m otyo me pueda, w r «n la 
A pari.ií- ¡h' 1918, cü n ú m e r o de com- .pnccitAfo a» pneatesrtfl'TKie en el r i n g 
b a l r - K-v, ••uVitnjiro fué m u y reducido.' .-no^ dafandier mi « tuto." 85 •eito octu-
liréfi rr^,.);.-!s :ccnitra Blilly Miske, doce r j ^ i k » ftoofitecimlwKto» » o ma emeoB 
.oonlm 'I^lvxBrenin^im y ouatiio contra toa,^» áütpr&tem.iio. 
•CaTpffe-'.tsftr,-, ftc^iatitujyercn la labor pu ftwiyajatorlas. 
• ^Lfeü . ra /^ ie^ l -ea l i zó a part.ir de l a ci- , . . 
-lado forfirf.. Se totereJA da todoa loa juradores 
Sin en durante este tieaupo fe-derado» d* la Un ión M o n t a ñ e s a a» 
no peJTOiajM'f ió' 'pcloeo, pue© todos los encuentren hoy, sdbado, a laa ocha 
día? , s i n ex ^¡•ájoín, p r á c t i c a ciertos de La nooha, »n ed domic i l io aocial, 
y "deíermilnai i^ to^encidos . dé gran efi- pa ra t ra ta r aewnkw da urgencia .—•! 
. ica'eaâ  pa rá / r í^^ ín leneree - en comdicio-avaratería, 
ai^s de p^rfr>-f oX^ntreniaíniiiento. —Se convoca a -
" ^ura i i i te el ti.^rt|pa que e m p l e á en M o n t a ñ a Sport a Junta general o rd i -
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestro ev 
trafiable compafiero en la organización de Madrid-Santander, «España Sportiva» se leejw 
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefilet. 
^ ¡ ¡ © S P O R T I S T A S Ü 
Si deseáis presenciar la carrera internacional ciclista más importante de cuantas en ^ 
paña se pmedan realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y ̂  p : 
gigantesco y decisivo én el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con don* 
tivos en metálico con el fin de que los premios tengan la mayor importancia posible, y asf Va 
e--n.p.ríe.r.a l a r w p i r a t c i ó n . que «s ta¡n fl reis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano1' 
 ^enciaa p á r i lia aaiiud pea^fecta. -g pUS;BL0 CÁNTABRO como parte integrante de la responsabilidad que puede caber]̂  J 
 Ot••ÍI rv.a da una abanera r iguresa A. ^ ± , . , . , " ^ ^ ^ f i n 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondí 
¡ ¡ C O R P O R A C I O N E S O F I C T A U E S Y P A R T I C U L A R E S ! ! 
Si queréis a Santander, si deseáis para ella el alto honor de ser fin de etapa de la gran-
diosa prueba internacional Madrid-Santander, si queréis romper vuestra abulia incompren. 
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis paSar 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor deportivo y comercial de esta gran carre. 
ra que vuestro monarca el primer sportmen español, ha patrocinado, donarla esplendida 
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto de propaganda patriótici 
deportivo y comercial, bien sentido en los grandes centros deportivos internacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
Oostira al Bunao de Bepada cañetas usuales que se pedíam 
MAJ>RID, 31.—OEa director del Ban- pnar antes de l a guerra por ditJ? 
co de R a p a ñ a ha recibido estos d í a í blos oro, vale aotuia l i r ie i i f te 'U<¿i 
E l a l g e d ó n . inquiat antes a n ó n i m o s , d e n u n c i á n d o - adrededoi- de 1.̂ 50 ruMoe, 
IBJIO Ju^NEIRO.—El a l g o d ó n brasi- ie q.u,. te t r á t á de r o l a r el edificio. ia23. Duego un. :ob(rero recil)« e<Z 
l e ñ o eniouierntra u n a sal ida cada ve» ^ establleicido uno, eatrecha TÍ- equiviaOente de su trabajo de ¡¡2 
ios socios átí l a miayor en el mercado ingUés. ^ . ^iilaucia tamto en el in ter ior eomo en una oantidad de ni'ercaíiiicía», TItiJ 
iSe delbe este hecho tanto a loe ele- ej exterior. 
hacer su larMKKíoo^nig p.or' carretera, nar ia , que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , do- •ados precios que ell allgoidón na au- _ 
todos les d í a s iXaeíieó, llevando a ca- mingo, a las dlea y media en pr ime- « a n d a d o en los Estados Umdios co.no - H t e r a i r i a e n 
bo enrt^e seis y m d rounids, debiendo ra convocatoria y a las once en se- ? l a excelente cadidad del producto JUa H M U m t r w a T L a 
aidvertir quo en tstos combates, efec- gunda, en el domici l io eocial.—W 
tuaid'cs con fines' qsífclusi'vaanente ee- aaaraterla. 
•* .42! 
ratro, esta 
L g j m a e r t e d e P a n c h o V i l l a 
b r a s i l e ñ o ; l a e x p o r t a c i ó n sigue en 
constante aumento y a t í t ua lmen te es-
tAn en curso Importantes negociado- a ^ l ^ - ¿ - * ^ ^ { s l n 1 o 8 
nes, por las cuaües los negocianies m tardei ¿ lag ¿ j ^ . 6e ce.tebria.rá' en 6i 
güesee p rocuran a s e r r a r s e la mayor teatrc) la ñ c s t a l i t e ra r i a de 
parte de l a p roduao ión del pa í s . c a r á c t e r popuJar en la que el poeta 
r r ^ / o 6 " 1 0 / " ^ Í 1OI m i . •onoaolano .Andrés Eloy Blanco recl-
W M A . - B a . j o l a p r ^ d m e i a d ^ m i - ¿ ^ ^ i f í c o «Canto a la Madre 
y ropa, que se p o d í a coanipraa- V Z 
de l a guerra por dos ruilflios y Beteii 
kopecks, o sea u n dólar T tT« i i3 
cinco oént imoe. ' 
Desde V a ' d i p e f i a t . 
Grave accidente antoai' 
.piEPÍEÑAiS, Sl.-nEn c l p u ^ ^ 
MEJ^QO. - Ed general clóm. 
Ef. ilustre estadista don Aji tonio 
. íEli vehícuILo. a ooíitvauenola de n! 
Caiunona lia r ^ b í d ^ r í Por ^ ^ ipa lado Sala* an a « p ^ i o ®* «ap«na 1 ^ . ^ « ^ 1 - T A ^ n ^ f a1do ^ ^ Volcó' C ü ^ ^ 0 ^ j o 
d i c t a d o í ú s Salas, u ^ n ^ ' - t a del denominado PamlUas. «it io an eJ que ^ consiguiendo l a adopc ión de me- ¿ e n ^ u a ha sido invi tado a pre ^ o o u p a ^ . 
d i í e c í o r y ejecutor dé ¿ ^ f 3 ^ 0 ! 6 ^ j ^ a m e n t a r o u para dar muerte a l ^ á z s , por parte d'el Gobi^mo. m slúíl -a ggg; 
Francisco Vi l l a . ' ^ « í e r t e . de o-enorad ViUa, part iendo - de, ah í a de su s i tuao lón aotuaíl a l a m-
W , general ' Carmona 1 » env^ ift hor,do ae u n «ut í imóviJ hasta El Pa- ^ ^ f . ^ f ^ í f ^ . , -
fc^fen^^S la § ' ' POrpetrar0n &I aIe;ttad0- B i m ^ M m t ^ .ica siguiendo indicaciones que ^"' iü -L- - • J I M S — — H J W I M . ^ m v ^ r ^ un «r 




En ei «Diar io D e c l a r a c i o n e s 4® m n m i -
^ L a F e a U I a de C a y ¿ u . •le h a c í a en la mi s iva el aufór iheidho. 
Ininiediatamente se dieron ó r d e h e s i H a n g u r a ^ n v feamjflfflAiB 
pa ra capturar al diputado Sallas; sa-
l iendo en su pe r secuc ión el general 
Navarro , él cual c o n s i g u i ó su deten-
ción. ' 
E spaño l» apareoe un a r t í c u l o de don 
Juan de l a Cierra , combatiendo ai 
m a r q u é s de Ailibuciemas por haber ROMA.—En el' Pairlamento, «1 m i -
ocupant 
lEstán g ravemíen le htridoe «i ce* 
dutertor y tres sefio^e a t á t que fuena' 
trasladados inmediartásmenle a Vflidi] 
pieñ'as en dos aiutoniióvilef. 
Por tratarse de pcnsonias conocfdl 
¡rimas, e l suceso ha caiiBado profnn-
da i m p r e s i ó n . 
dia,do tres .pulestic» a los e^iallistas . ^ a m A . - H ^ i i , «i 
en l a G o m i s i ó r d e ResponsabiMdades. ^ ^ FmZ1' h d 
P i c a Pia gwri¿>ciao frajjc¿j, 
Hemos recibido el p r ^ W ^ i ^jg j ¿ í ITl homenaja n B e n a v e n í e . 
c r u z b l a n c a en d 
Sindica^ 
heciho luriias declaraciones. r o t u n d a » 
sobre ell divorcio en ItaJiia.' 
Preguntado por etT diputado catól i -
, , oá Egidlberto Mai-tire, s o b r é aquie-llí»> 
a Ú e l i m p o r t e • D t © " q̂ xe abandanan l a nacionalidad i ta-
ñ i d o e a l a f u n c i ó n l i a n a , para acogerse a las leyes del 
ptafe.^ •-...«•w»».-... iqgfip- divorcio de otros p a í s e s , d i jo el m i -
I A ^ ' ^ B D ^ S T I A N " 31 —Ayer por l a vi&im que el Gol>ierno i ta l iano se pre P A R I S . — S e g ú n , ell periódico «A» 
m a ñ a n a , ' ^^a Gomasión compuesta o^pa iba de dicha cues t ión , y que eri n i r» , ha pocos díájs, en las proiicüda-
Carmona confesándose responsable l ^ 0 ^ 1 0 ? de ^ bandera del 
de la muerte del general V i l l a l a re- • Caí;óllico de Oficios varios, 
d a c t ó cuando ya estaba acorralado . , . PROGRAM-A 
por los agentes policiacos. . A las s1ote de !a m a ñ a n a . 
Agregó , el general Navar ro que en ^ de música de los Explorad 
el momento que él recibió l a orden s,an,tautlei' a n u n c i a r á el comit ... 
'»••' "¡i ••'uar investigaciones m a r c h ó ^ •fle^ta8. tocajido • bonitas d i a n a » . n ido en l a func ión hoai^aje a Bena- ':1'e>re8 dle E r a d o s sobre ' davor- reció . u n a i i m e n s a craa b l * i i ^ 
a m Pa r r a l , donde todos aousaban ^ iaíí 1111(376 de l a mafiarra.—Hora vente. o10. ™ p o d r í a n recobrair nunca su Es ta es l a eeguinda.. que tv*» 
a i diputado Salas de ser el autor dS 'de -'le-gada a La Penil la del .tten da (Visitaron en m. deapacho «i s eño r (Pe-rdiuda n/acion.alidad y perdona con ce l a cruz. Se hablt i oteerr.aido n « 
cr imen. Santander (Ontaneda); «erán- recibí- añadid-e, presidente nato de la. V m t a lella ioáa& l m derechos, y pnviilog'iO'S 1918, tres d í a s deapuiés de aqpuél « 
- 'Un chófer, que se di jo l l amar fina ^ las comlsionea de los distintos de Bene^icenicia, a qoitíem- oiitregarfcy,/<^exos a d í a . • qufe ,él suibmairino torpedeó al «Un* 
<íalu!>e Conire.-as, quien 'ent re cona v Sindicatos 'de provincias por la han- destina M Hoepit^l d v ñ de Sañ ' ; <'L Oiqservatore R o m a n o » elogia es- t e r» , produciendo .1* catéslroí»-
copa aseguraba haber conducida a 48 da m ú s i c a v todo? Jos compafie- A n t o n i o • Atoad, l a cantidad de 407,70 ^ ^ s m ^ ^ G..obierr.o y ve en Con este mot ivo sfe r o c u e r d ^ J 
toe rrsp(.T^ahies del asesinato Hl?i cr0 :Íos v comoafipfas de L a Pen lia pesetas. . ^ nueva pruOba de l a ené rg i ca moeo m i l a g r o do Mono. m ^ ' J 
nnral Vü la a bordo de su a u t o m ó ^ l " A L s S d e l a . m a ñ a n a d* W - caatidad ,se :ba . e n t r e g ó l o a ^ t u a c i o ^ a l GoMerno itailiano. quo ed mi smo-Hindenbur rha haW 
de un cercano m i n e r a l a la casa qué c a m p a ñ a cantada por los Explorado- ^ d a uno. de los e s t o b ^ c á m j e n t ^ d . ' • • L J L Í J L Ü . - ™ ^ ? f ^ * J * . ^ í ^ e r r a Lai] 
d e s p u é s qcuparon. • 4 res y senmón, que p r e d i c a r á en el a - 0ar,,da,d siguíientes: Asiao de Ñaña* » e « í e .Zarstgo.a. • Era e! P f ^ i p m d« ^ ¿T 
-Támbiéí, .scuohó que a ü - u n o s afir ¿ o de la bendic ión d f ? h a n a el Cief?a,6 de Sa11 M a e i ' 'm3k> <** San ' ~ ~ J L — t ropas inglesas recular lo ante J 
á b a n cate-óricampS. ^ T ^ Aroíesor- del Seminario de S v J ^ ,le ,a MMTaf!i ' - " " ™ ™ ¡ * Obla- U n d o n a H T O p u r a l o s d a m - tingentes . supenor^. H'̂ CTOD « 
Da-n ^ ta« . Asilo de .Auoianos de lag Herma-. ^ . por haber recibido ' 
natos de los Pobres y D'ispeinss-rto An- a ^ ^ ñ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g g » matar sin retroceder ta J3-^0'^! 
'Ki total de lo repar t ido fon pesetas* ZAR,AGO'ZA, 31.—El del^aao regio atacadas por los invasoreíi íeTn1*^! 
«.-'1-56.20. . de Fomento h a recibido Un cí;eque ¿De qué , p roven í a osti V^m ln«w«' 
' inában c a t e g ó r i c a m e n t e qúe el d ipu- W.ottí 
tado S a l í s , momentos ' d e s p u é s del ologuente orador sagrado don" Fede-
/ a ^ s r n a í 0 . carfiinaba hacia las «-ote- r'ico Rasilla. 
m de El- Pa r r a l llevando en la di.es- A drice de la m a ñ a n a . — Gran 
t r a una pistola, coh l a que otros a ^ : M t l T 1 ' PúbOico, en él que' tonia^.n |)ar-
g-nraban haberle, visto d i spara r sobro u- va í iqa propa.ganri.istas ' ca tól icos 
el cuerpo del general V i l l a cuando de di9tiniaa regiones y de Santan-
'éste estaba / g r a v í s i m a m e n i e herido d^r. , 
para rr^natarle , ' A Ha una de la t a rde . - f io rn ida i n - , o m w « l « ^ o l 
} hutoo un detallo que no pasó im t;'-"« en bnnor de toda, las S p r e s e » ¿ b C i n t e n t * ™ « r e l B f i n C O 
dvnrtido nara el ' írpoprnl xr^wn^,^. Í̂ ICIOTIAB 
L a a i t n a c i ó n social . 
d e Eepafta? 
De un suceso. 
•BARGBLONiA, 31.—El fisioal ha en-
que le e n v í a desde T e t u á n el re l íor cable? 'Hindenburg lo dijo IDM 
Peti t por valor de 8.000 peseta?, i m - de: «Todos los observadores 8l«n«n'* 
porte de la r e c a u d a c i ó n obtenida en vieron llegar imponentes ránert'1' 
una t ómbo la o r g a n i í j a d a en favor de Jas tropas atrincherada* tee^c, 
loa damnificadoa por loa pasados Monfl.» rrtl 
twnpdra.le?. > . Y jestos refuerzos po e**i]f0*ÍÉ 
i M..^ por lo que el hecho se recuerda ^ 
el nomibre de : •milagro dq Jtoni-E l • • • i r o " nm parece. 
a.iiA C'iTt ido p  • el ( general Navarro- ' tuiciones.. 
a amante del diputado Salas. S i m ú - [A ^ tres de l a tarde.- .Tira oam 
dando u n a o rg ía , los agentes policja- P>?tre y bailen populares, ameniza 
c e j , h i c i e r o n que esa mujer bebiera l # I ™ la banda de m ú s i c a . . 
S^'::?fJS ,;''.J",,V ^ a p e á n d o l e algu- P<»r l a ; Junta direct iva: T o m á s Col- tablado cnesí ión de compet.m-.ia. con P O r C O m p H c i d á d k a y T a r i O S U A n f A J a "«SAIIAII fllfállll A» 
aiutoriidiaid, niiiilitar paira l a t r a m i - ' W w m O 8 0 (TIoUBU ja"*""* 
•ión ¡uidiciiad del rsaiiceipn atraco re- ( f l e t ^ n i d o a y Saja 21a Atiarroa 
adp anteayer en. l a calle de Gi- ' . Grande* f a d l i d a d e » P ^ , / r f 
j S B y i U L A , 31.—Han ingresado en la , eneni9* corr iente i de créáft». 
on t a l mot ivo lua recogido las de- cá r ce l vanos sujetos acuisaidos de ffararitía personal hipotecarla 7^ 
sdlaraioion^ ihirestioi'las íbos ta .ab'Ora oompl io idád con eíl̂  crioninial «¿Bl V i - jor8g ge hacen 'pr4»tanio» 
por los detenidrs y brr ides. vo», - porque h a b i é n d o s e entrevistado r a n t í a " per»oi ta l »obr» rop*«. 
Tres de los cinco detenidos ef¿tnn con él durante l a huida, le fac i l i ta ron t % t f i ^ 
ro i iv i r tos y confesos y han declarado aliment-os y no dieron Ouenta a las . j ^ ¿ a j a 4a Aborroé >»!»• i^IS 
ano é] dinero se lo t e n i a ñ qni'c repaír- anstorldades. : ' ^ J J pesetai m a v o r tart»1"*" *** 
t i r en el Sindicato de 1^ Madera,. P o r l a misma causa ha sido encar- C a í a s íoc*Íea. t ¡té 
iLos otros dos niegam. toda. pa r t i c i - colado ol • propiieto.rio del cor t i jo «tBl Abona los intWesei y ••in*,*S5 
D e ¡ l a p r o c e e s ó n d e IOR p a c i ó n en el heciho Nuevo», qap p r e s t ó auxi l ios al «Vivoo) ^ ^ j ,ul io enero. Y ft»"^ ^ 
. 0 ^ ^ La A d m i n i s t r a p l é n do Justicia. y cuando l a Guardia c iv i l le interro- destina el Consejo una c a n t i l r 
iBAiRiOEILONiA,. 31.—Efi imai?istra!do gó no d i ó conocimiieínito de ello. premios a los imponen^Í- ^ 
©IJbdo, y t r a t ó d e ' g a n a / ' N u é v o La- taa^organizadate ¡por " este "sihdicato! 
q« para asistir a las fies 
.«adas po  este Sind 
z i e e d ^ r o r o s 61 &enerar N ^ s i ? v r t g f e ^ 
Cuando .e!; diputado Salas se dís- i ' don J a i m e ' R T h í l . ? 
p o n í a a tomar un tren para la" fron- nie RlJ>a,a^!i 1-
tora, .«e ,le ace rcó el general, y po-
nió rfdT^ una pistola eñ •el- ppcíiio -fe 
d i j o : -Tengo instruiociones' del s eño r 
Presidente de la R e p ú b l i c a de p>ren-
dieros.» F u é cues t ión de seeundos 




inif^piector de Tribunales, señor Abe-
Círculo Mercant i l desea signifi- ^ ' m ' '^ia denliairado a las periodistas 
t i l desde el momento en que yo í,nr ípdblicaimenito su a g r a d e c i m i o n í o ^ va dip Ba.rceOonfl. en l a p róx i - E l trabajo 
Las horaa de oftoina «« 
imiento , son: 
D í a s ' laborables: Mafiao* 
t en í a amar t i l lada la oistola, v, por " famiiljas de doña P i la r l ^ / ' m ' i - 111'n: ^'Jiiana., y que se lleva papeles. - . - i - ye a una- tarde de tres a « ^ ' ^ 
tanto , ól se abstuvo de sacar la "sa- seAoras de. Esicall'ada, don 1 nis n"i,^f,:ed?ntes y propuestas, para i m - « « l S a i a r i O « e l O D r e r O e n SAba^os: M a ñ a n a . 4a 
ya . A d e m á s , en breves momíentos fué W i ^ d h Cortiiguera, don S e b a s t i á n P ^ 6 1 , «asíi.'QJO» miuy sevieros y d W i - R u s i a tarde, de feinco a ó t í io . ^ 
rodeado 'por mis agentes, que l o des- Gajlo, f doña Marcel ina Onintani l la 
affmaron. - s- i /ora v iuda do E s c a l a n í e ^ v don .An-
Para t e rminar su relato, el general gef M a r t í n e z por r l envío "de plantas 
Navarro a g r c e ó que, segim Jos datos yYflores oara arrr janlas al paso de 
que bp recibido, ocho son los i n d i v i - p roces ión , 
d ú o s qne a c o m p a ñ a r o n al dinntado 
IS;II;ÍS en su aventura, abr íarando la 
ri'poncia de que n o pfn-niianecerán 11-
bi ' 's por muinho tiemipo,' pues, ya sê  
íles persigue-de cerca. 
Estos id iv iduos fueron contratados; 
tuiir a. alsn'm juez y altos ominlpadr.fl 
del Juzigado. n ú e s en Raroetlonia. la 
Justicia, no es t á tan bien adminis t ra-
da fibrrao l a enicontró iiltim'amientie en 
a » » 
V.n el con curso de cuadrillas do 
panzantes so han adjudicado dn<? p r i -
PlARIS.—El Cnmíisar ia to deü 
jo de Moscú acaba de puMioar un ba-
remo de salairios para el mes de sop-
l a . inspección efectuada en Diibaio, tóe(m(hre. B ñ ias ^&siories me[ar 
donde ea dlamoreo era. miayor. ¡ t r ibu ídae , (MÍOSOÚ y Pe t rogra ído) , ,el 
sa lar io m í n i m o meinsual debe ser de 
Los domingos y diaa í1 
Traba rea l izar in oceracloB** 
; ; — 548 rublos, modelo 1923. Para tener l a 
•ñeros premios' especiales de 359 'pe- Toda la correspondencia polít ica y cnnivailemcia exacta de estos 558 ru-
'setas cada uno a las cuadri l las de literaria diríjase a nombre del direc- blos, hay que calciujlar a s í : «egnin los 
l . j é rganes y Santander. tor: Apartado 62. datos oficiales, l a cantidad de rnetr-
9*1 n m t i m * « m [ * M t t í 
M E D I C I N A GENE-^ 
STOMAGO, HIGADO e 
Consulta: de U a 1 T 
FEftO, 8j ESQUINA A 
/ 
£0201 
Cñl>NEífA .v,:rd.a.cteraiiiwntc pesados 
m^11 A «reteiiidier hacer cjitm^-
^ á p ^ ^ ' u j i a rabona, por - brevie qiu¡e 
£ "de ufa i 
¿¿(1 cstaiao igieüiti 
de fleles, ya 
liein ser la ropeti-
puee d'-esgrasia-
¡in hace ti e ni pe 
i m e en '10. 
da4 y c 
m d 
pero en extrema 
hoy el re&uni'Gí 
ddl n'Jioi'ioaiíi'o & 
tí[VJ' ^nPio pero- en toda la cxtcin 
^ ^ f ? pa abra; sm o toan-tes A 
i t í ^ o S s y &in que sea posibh 
^ S f r ' p o r ninsunia pai la algn: 
Apl¡icacKm oo UJÍ I.U j 
^ í > W c a d 0 6 ) todas, eln distin 
M "! Má-rgiioo. •, -, 
íes la peor de las co 
1 1 ¡y hace tiom. 
mié el Dieeio 
tí8 conüaúan banano. 
!^ âmî iraoe duca-eindo' 
P0 '̂ LjiCTo era verdaderafinente rui 




;n. eoiliO p 
nbargo, 
ciuív'oe. arma 
fipoca se'í" centros d 
Hvidad, y sin cm.bargi>: 
SG hallan ceri-in'Ob. 
Va olloe r.io hay m t 
de tcne^aje, y s>m en 
^Síe DO puodon eeiperar la nías pe 
SSeília dspcpapizia de c'ni-.M> r̂ar f:« P. 
retorno. 
Son muiohiois los bnqn'cs gue se on 
| • (ntenfran en espera de oarga, aun non 
tewtosue gaisto6,_ a inedidn que iraní 
.cairea -días, y, sin embargo, a pesa' 
tuse* 
CSS Qosechero S 
TUENMAYOR {Legato, 
M las ciuidlckmiés en epe ee enicuien-
•t.Miii i'O'S iikercad-o© de retorao, signen 
Ikjfi alriinlaaoinda ladknitáiemid'qi íMéiS de 
e iida (juiii; gai^araí.iZ'ain,pérdida© vérda-
i,'ÍL':r.an,|ii •ni!"-' t-iiiOHiiiee en. di viaje re-
donido', -la»' q\m son imdiiscuitdibies auri 
.-.•i Ú Í-'ÍM'-O rniuiy piroblemá.tiico de ep-
tv.mirar íicíic para el viaj'e de retorno 
Éf amarre se impone' neoesariamen-
'e, eni tanúo.,(|U¡e los íietes de salida 
nip garanticen. los gastos del viaje re-
doiidn. 
Todos "los niicrcaid'oe se encuentran 
n vei'd adera qiuáetea en lo rcia¡trvo 
a detes y no son los mercaido© orden-
('x:r'ép:C-i6.n niniguna en esta re-
;'a gi-n'ei-íül. , 
IFIS- raíási la 6iitnac;i6n poilitioa; y la 
poibreza. de Eai'roipia excluyen, toda ce-
Deranaa .¡ eteiciiv.amenite próxima, j 
si Sio las :coisie!chas europeas son .bae-
' antsi • binenae, eft miuy proibable qm. 
• as compras en Ultramar so reduzcan 
a un niiínámuini. -
í J-jpé rnercadas están nepUeitoé de1 .tp-
(i'el'iaje.y la tendencia de los fletee es 
a la ha.]a en todae partes. 
ü n a dlsposicjéií. 
S,' li.a pnlblHeadio xmü, dáápOjiedóff 
«'rfviiirteRid'O a los señores comandan-
es de Marima y directione© loeailes di 
X'iáivegaciión y Pesca, para qiu-e, déa 
I :nás exacto cuimpilimienito' a loa ar-
:, :,!,.,s M y 43 d'el regílaímiento de pa 
tooinies de cabotaje. 
Triíjunal de exámenes 
Sfi lia Jioanbnado efl Tribunal de exá 
rnpnéis do •maquiin-iistaig nasvailes, qu. 
n îa? de Y^í'ifilcaiisie en Cartagena, Cá 
• i / . . El Ferrol y Bilbao. 
Él Tribnnall está coanpuiesto por lot 
.-.e ñores eiguientejs: 
Vr'osideJiitie: Él teniente coronel- d. 
üíriTiiieroe de la Armada, don Fran 
é i B á de la Rocha y Redel. 
Secretario: Eii capitán do corbetui 
iota :A.ngCnl Ficrnéindez Pifia, noinibra 
lo por real.-orden de 25 die junio cb 
m - . . . 
•Vocales: Los' primeros miaíiminista-
navaites don Laureano Menéndez' Ga; 
cía y don Enriqne Caihallero López 
Medalla militp.r 
ilé ha concedido la. meidalla milita,' 
de -.Marruieeois . a . la. trifp^i;!ación, . de 
•crucero' ctíieina Riegenite». 
El tiereiipo en la costa. 
Mar, rizada, 




.E,l tel:egj-.a,n),a recibido en el Olw. r-
va'.oirio Nk/ieortilógiclói'' íOiítír'eS-.'i •dice-. 
"Tiémpo de lluvias en el litoral del 
Cantábrico.» 
El «Ailfonso XIIi». 
Mañana, domingn, se. espera en 
nuiestro puiertio- lia llegada deü. trasat-
láinitico «iAillfonso XIII», qiue regresa.de 
Habamia y Veracrnz, candneiendo, can 
destino a Santander, unos 120 pasa-
jeros y aibuindanto carga general. 
'Movimüento do buchúes. 
EjNiTRu^DOS: -• «Brío», nonulogo,- de 
Bergen y escallat?, con bacallao. 
(cOhiuauTuea», iinglóe, de Ámbenefi y 
'eficálas, con carga gencrál. 
(cCaibo San M^t in» , de Pasajes, ocffi 
earga, gienerail. 
(OPLÍUIS y TaiuiHet», d. Lwea'pooil, con 
carga general. 
«Pació García», de .Ibao, con oargfi 
gejieral!. 
irtMoniserraito):, de. Bilibiao, con carga 
gciiierail. • 
'DElSPiAiCHiAiDiOiS: (Cabo Qnejo), pa 
ra Pasajes, can cajiga, gerreirafl. 
«iGabo' San Martin)), para Goa,ufi'a., 
oon carga general. 
«•Brío)), norUiegto, para Coruña, con 
b.ac>aila.o. 
' «Monserrat», para Corufiia, con caí 
ga general. 
De maestros c o r r e s p ^ s ^ s a l e » . 
DE ALüEDA 
Las ferias de San 
íin. 
En el pinitorcsco' puebflo de Villase-
vil 
las 
cogiendo debajo a todos sus ocupan-1,emoción! Idantiflcado por el sagaí 
tes. ' i policía nuestro buen tapicero, supo 
Auxiliados inmediatamente por los'con el natural regocijo qne se le bus-
viajeros' de: otro automóvil que mar-K-i iba para-not'iíiicartle que un herma-
chaba en dirección contraria, fueron 
todos los lasionados conducidos in-
madiataanente a l a : Casa de Socorro 
de Torreilavega, donde los miedicoa 
de guardia les practicaron la prime-
ra cura.-
. Uno de los heridos, .el' anciano de 
soten ta y-cuatro años, Gumersindo 
Casitro, había recibido tan p a v í s i m a s 
lesiones cniie falleció a lafl ciñen de 1? 
tarde en el mismo benéfico estaJjle-
cimieríto' y después de/haber' recibidi 
los auxilios e-sm i rituales. 
Lós otros ocupantes deil coche re-
sultaron con heridas de poca ¿mppr-
lancia, suffiendo el dueño del auto 
una luxación do escasa importancia 
F o r b « c a de otaros. 
ga i 
la subida, 
! i-lie, cu 
1 aeentúa, 
v- del «•a-
OIRiGIDO POR PADRES JESUITAS 
Estudios d 
cal ¡ente, siste; 
Moderna i 
Química, Historia Natura 
uadas a las exigencias u 
Amplios patios 
bachillerato y priiñGira 
«l'ci-rot^.lT .¿rados en 1 
ilai-'ón 
ensoñanxa. Calefacción de aire 
ídas las habitaciones do! Coleg'io 
au'iu'iii'n.-; labiiraiorios de Física, 
Musco do Il'storia, clases acomo-
i abundante material pédagógiep. 
rran salón de gimnasia. tíos ue .]ueg( 
Pídanse regiamenfos alR. P. üec&p, Hparíado 34.—UH^BDOLID. 
cuando es el tesoro de la salud el que se ambiciona. 
Proíejed a vuestros niños contra el peligro de la desnu-
trición, el raquitismo y la syrieínía, vigorizando su san-
gre y íorfáleciendo sus huesos con hierro y fósforo-
Los niños, por 10 agradable de su sabor, prefieren el 
tónico predilecto y sonríen y se afanan en torno del 
Mas do so .años de ¿x(t0 crec¡ente_ Ao,.oba. 
00 Por la Real Academia de Medicina. 
iícchacc triCa frasio ijo? no lleve ra i« etímé-
LOS P R O P I E T A R I O S D K L O S A U T O M O V I L E S 
El único ? ^ ^ ^ ' a 1 ! muy satisfechos de sus éxitos. 
•GW-k 4. coclle barato con todas las características de un automóvil caro. 
teSó f i smo ' 3.150 pesetas. 
furisi^ '? Pa jeros - • , 4.750 1 -
^ a n , 5 ' lJasaJeros, con arranque y llantas desmontables. 5 675 — 
^ i ih lopes generóles: Pereda p López ( i . R.) 
SaíageHispanoaísieflcano, Molneilo, 2—Í5flHTfiH0¿R 
ira. demia.n'd'a paii'a Maidrld 
iciiido a. la esiciaseiz. quie ,! 
.lado de- HioJanda, 
La. romiería celetoa.íV i 30, día de 
p© Saintos Márt i res , ' . íió, como to-
los los aiñóis, andmaida. 
Un circo', donide ©c: exlMbían osos, 
rnoinos,., icabraia, caaneilkjls y ca'balloib 
ioinlss'tiioaidoB, fué ol deleite del pú-
blico1. 
Contribuyó miupiho a la amimiaición 
a Comipaíita del feri'iocarrii del Asti-
leipo a Ontaneda, que puso trenes es-
peiciallefí desde Ointaneda a E l Soto," 
% kiilóanleitroe, .ail precio de dos pese-* 
raig ida y vuieflitá. 
iMuy bainato; creo yo que íué; se co-
mode .cjuie la Oomipia.ñia quiiso^ haicei 
m ilosprenidimieinito, peiro nio econó— 
niiibo; para el pn^xiniio año no díbc 
iCÍtafr ién oilvido- ésta, feria,- y en honor 
; los raiuichcs rcimeros que la frec^ien-
tan erguirá poniendo loe especialefe, 
tílam. está que no eérá a dos pesetas, 
'Í\| i f estos desprendiniiic.ntos no son 
pa.rá to-dois los tUae.- " 
Notas de sport. 
Hai.y u.na aníimaciq^ extraiordiimaria 
ver el próximo .cloming-o, en mixs 
¡api camipo,, el gran partiido de fníbol 
cjjj!©, coimO' saben niuestroisi loctO'res, se 
"as cnlenderán los deil Ailcieida-Onítáne-
<!a Sropflfí ooaí um equipo cuyo nombro 
uo ffmisero ad'eianitair, por si iniourro 
on unía inexaicitituid. 
iEtete partido será amieiniziadn po;i-
iirhiá lu'illa.ntp Banda de imisica que a 
la s-aizón tenemiois1 oonitratiadia en estos 
pueblos tours los dcminigos 
El tiempo y los bañistas. 
A, la hora en quie escribo, el tém-
pora!! dei agu.as nos está iiñiumdiaindo 
ni'.esiee y prados, poies llueve oopioya-
•ifeiRile, y por toil canisa. los bañistas 
nos van déjaihido, habiendo' ocasiona.-
dó un diê scenŝ  grainde en los bott'1. -, 
m á que con esto quiiena 'decir que en 
ailgu.noe todavía, hay buiem niúmeTío. 
EL CORiRESPONSAL 
iAfl/ceda* 31-8-1923. 
IIIIII HWIII i imi iimii i mu i II imrrniTUTMTii nirr~~~~~^~ 
De cabio® es eamblar de 
Oipiiíú<5n. 
Um obrero' tapicero de Milán, ape-
llidado Cajiotti; supo hace alguno-
meses qüe la Policía lo buscaba A" 
que bacía pesquisas aietmsimas pa-
ra encontrarlo. 
El buen hombre nada tenía que 
temer: vivía tranquilo porque su con-
ciencia nada le reprochaba. Para 
alejar un vago temer de que se sin-
tió invadido hizo un detenido examen 
de su. Tida pasa,da, sin encontrar na-
da puniblie en su® actos'. No obstante, 
cediendo a un sentimiento -instintivo 
qne no logró dominar, procuró poi'"4 
tadiO© lo» medios no encontrairse DOI¡ 
Hasta hace 
pudo evitar 





i < tiene una exce-
la 'Policía, de ip. 
que pueda iníundiF 
unos^ dias ( 
encaentro. 
nue m-
'SiaSa .Niaribán!.—liNlañana, domingo 
;salanuente en caso de Ihwia), a las 
cinco y siete y media, «Déanasiados 
millones", por Douglas Fáirbanks, 'V 
-I.a ap-ariho». por Dorothy 'Bailton. 
Pabellón Narb6n.—Desde las seis- y 
media, «Demasiados millones», por 
Douglas Fáirbanks, y «La apache», 
por Dorothy Da'lton. 
Gran Casino do! Sardinero—Hoy, 
sábado, a las siete de La tarde, des-
pedida de Sakibaroíf, danzas de arte. 
A las diez de la noche, la comedia 
e.n tres, aictos, «Alfonso XII-IS». 
En la sala de baile, Orquesta Mar-
cthetti. ' ' 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
U N A N C I A N O M Ü E K T O 
A las dos y media de la tarde de 
ayer y en un automóvil propiedad 
de don A.ndréfi 
oueblo de Barí 
Astillero este 
'ton Manuel Re 
Puente y 1 don ( 
El auto, qu^ 
velo-cidad, anduvo 










iliaia il- nucí) Ri 
.̂nej-ada. 
•Sin que 
nicnte la i 
se nueda saber exacia-
usa, '.aunifine algunos ve-
....acan a temar demasiado 
eh coito una de las peligrosas • cur-
v^s, éfl auto derrapó hacia la cuneta-, 
quedando con las rueidas en alto y 
B A J A D E PRECIOS 
Caseta, bañero o traje. . . . . . . . ~ 0 , » 
(De seis a nueve de la mafrana 
y de.cuat.ro a siete de la tarde.) 
Baftos calientes 
Baños de algas 2,00 
TODO EL DIA 
SARBIÑERO—PRIMERA PLAYA 
/A partir deil día priintero de eep-
tiembre, regii-rán los siguiontes pre-
CÍOR, hasta las nueve de -la mafiana 
y por la tardie: . • 
..niano.! péselas 0,25; bañero, 0,25. 
BANÜS CALIENTES, durante todo 
m día: 
, Lüño, -pesetas 2;" bafloi caliente con 
ailgnp, pesetas 8,86. 
MiaitieTÍá;le& de 'tejería, mecánica; 
producitos reíraictia.rios; Gires de to-
das formas y dini'ensioncs; piezas pa-
ra saneamiento (bazas, sifones, ino-
doros,' etc.) 
TELEFONO NUMERO 363 
^ G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR ENfSD CLASE 
•i ttf 
SAN FRANCISQÜ. 13. SEGUNDO 
03DOS, NARIZ Y GARGANTA 
Méndez-Núñez, 13 
DI? fijigavesid1, ¡r?iaant8d.a. su consuilta, 
a paptíír d'el día 10 del presente mes. -
VIAS UmNAiRiflAa Y SBIGRETA» 
CoaDiSuilta de emo» a uaaa y media y 
dra cimoo- a seis.—IHéíeiío S.05«. 
V!A« UniMARIAS 
Sen Jooé, 11 $h®tel). 
DIATSfl^JA.—Mederno tratámicp' 
t cía la Wénorragla y om e»s??pli. 
aoion«9. 
rvonswJta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/S 
no suyo, fallecido un 
AuBiraiia. -v .poseedor 
na de 400.000 libras, 
tuMo antes de morir 
versah 
eiaríotti ha oonifes 4 
que -desíde enton 
lente opinión de 
que no se eip:'.!; a 
temor a nadie. 
S ôaoii&ntos dos años, a 
dos® horae diarias, rja 
ra contar un billón. 
i¡Un billón!... Un billón es una can-
tidad que parece hoy insigmiñcantG 
a quien no hace la cuenta de su for-
tuna personal. Pero un" estadista ha 
calculado, que, imprimiéndose la "e-
rie natujpal de. los múimeros dt̂ sde 
uno hn&iíx un billón, se constituiría 
una bibíljípteca -monstruosa de más de 
100.000 y^úimenss de! tamaño de uno 
de los ^gruesos ejemplares de laa 
oleras 4R&TUI1ÍO Verne, 
Y coniudoce horas de trabajo dia-
rias yjssontinuada», sin un solo mi-
nuto,de,; deacanso, y a una velocidad 
media: de doscientas cincuenta síla-
bas .por minuto, se necesitarían dos-
^cientí);» años para contar un billón. 
LoftuJiúimeroa que hay que pronua 
cianv hasta llefar al billón daai u « 
totí i de trece mil doscientas treinta 
ypcinco millones de Bílabíts. 
tu Un penóri*co qv.Q ha vi-
vldo diez slgloe. 
¡isipSe anuncia que el antiquíaimo pa-
riódico chino «Tchiriig Pao», qu«. 
publica en Pekín, ra a desaparecer. 
Para nosotros los europeos esta 
noticia tiene escaso interés, no a*l 
para los hijos del Sol naciente ,qu8 
la acogeráin con expliciable y muy 
legítima anelancolía. >Para los chinos 
la desaparición del «Tcíiing Pao» sig-
•linca un pasado que. se borra; es un 
'ascenjdiente, um abuieflo, un anteip-aisa-
do que desaparece, pues el periódico 
no cuenta menos de mil años ¿4 
existencia. 
Pero un tal órgano de opinión, eo» 
razón misma del elevado número d© 
caracteres chinos—¡más de 40.000!— 
exige para su coimposición un ver-
dadero ejército de redactores y de 
corresponsales. 
La vida, por otra parte, ha llegado 
a ser cara en China: y el «Tclhing 
Pao» se ve en la triste necesidad do 
no puMiicarse. 
Un periódico que cuenta diez sigloa 
de rida, ¿no le deja a uno pensatb 
vo y meditabundo? 
El primer mlHonarío americano. 
Se habla mndho de las grandes 
fortunas amieri.ca.n.a.s. América es, por 
exioeJenicia, el país de los millona-
riois, y se cuentan por doomias las gen 
tas cuya nenta .amíuiail pasia del ranÜÓm. 
Se feiaibe, sin embargo, rpiie a p&ssúP 
do la constainte. suíbd'da diel dáliar, in i -
ciada hace añosi y no interruimpida, 
el núimieiro de las .grandes rentas h-\ 
disiminnitdo ligeraimienltie e.n eü trans-
ourrisio del último ejeircicio. 
rruanpida, el numero de las gr-.nd.v* 
rentas ha disiminuído ligeramente en 
el transcurso del último ejercicio. 
Es un heciho muy curioso, y no \& 
es menos la cor;clusión a que Utgá-t 
mas cuando pretendemos averiguar 
la a.nti^'iedad á* las granides fortu-
nas: hace un sigilo, puede decirse, 
no había millonarios americanos. 
El primer mibonario en Am>3rica 
fué un francés, marinero de oficio, 
'Oher Gira n i . qué en 1772 se habui 
instalado en Filadelfia, al frente de 
un comercio de vinos. Más tarde 
construyó varios buques. 
Cuando murió Stenher Gírand dejó 
diez mi;!iones de cró/laires. Ena enton-
ces la mayor fortuna de los Estados 
Unidos, y se distribuyó totalmenti 
en obras benéficas y caritativas 
Xos pescadores 
rao con 
I. U1 I M 1 i. , 
imo du-
u n a so-
tendrá 
Siguienido la costumbre de anterio-
res años, la Sociedad de Mareantot 
do San Martín de Abajo, se dispone 
a celebrar la fiesta de nuestros pa-
irónos San Emeterio y San Cél-eido-
nio, y a tal efecto, y de 1 
los reverendo's padres Ri 
han preparado para el ] 
nimio, día 2 do se/ptienijl 
lemno función reíligiosa, 
lugar en la capilla que los citados 
reverendos padres poseen en el ai1 ó 
de Mjrand a., cemenzando di cb o acto 
a las diez y mtedia de la mañana . L. i 
cátedra sagrada correrá, a cargo de 
un virtuoso sacerdote, que disertarl 
sobre la «Historia y vida de nuestres 
patronos». 
\ cMa fiesta nuedon darse por in-
vitadas cuantas. personas deseen asís -
tir y no hayan , rc i l i ido invilación. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
lector Madrazo); de 12 a 1 y ,de 4 a 
% Wart-Rafí. 8.--T*Iéíor» 1.7fl. 
v D E m 
D E HIGIENE 
. 1 -
SapeaSaüsta en enfermedades niñón 
CON Sil UTA DE ONCE A UNA 
Calle de ra Paz, i r -Teléfono, 1©-2IÍ. 
O S BILBAO 
PONDOS PUBLICOS 
nipauida. rnilifvpkiî : Ein ti+nlos fieirni^ián 
i m ) , serio A, 71,80 y 71,G0; u, 7J,60. 
SC, 71,80 y 71,60; E , 71,50. 
.D'p'mLa Aiii'ortiz!í\!l:i.l-9: 'En, títul 
KeiQisiánj 1917), eerics A, B. C y D, 90. 
r, i t̂ tuVî Ka ipnii^ión 1920), eeri€is B, 
E y F , 96,20; F , 96,25. 
(Vmcdimiienitio t) noiviieinilwe' de 1923, 
&erie B, 100,30. 
OMüigiacdoi&ea d'efl Aymüaüvid'einitio de 
(Bdij;b.aü, 77,25. 
lAyumtamliic'nitü' á e Biih&o*, 97,75. 
AOCIONES 
íCínódd'to dte a Unión Md.nieíra, 507. 
Bianico Vaeico, luúaneTios 1 a 30,000, 
540. 
iMetroipofl¡taino Aflíonso XHI, 223. 
IN'ia îera Muedjaca., 60. 
Bascomia, 775. 
Aillos Hormos de Vizcaya, 101. 
iPíaipeillera EÍSfpañjdla, númienois 1 ,a3 
80.000, 82. . 
Undóíi Eispiaño'la de Explosivois, 361. 
OBOCAJCIOINIES 
]üi!lj.a)o,, a i'crtui^aileie, primera eaní-
éió§¡, \y-, toiei) a ¿-erde, 73,5/J. 
BlillbaG1 a Piotnfeuig.ailieite, segfuáidá m ú -
skkí, 73,50. 
lu ' l : ia a Bdlljiao, prímiem serie, 
'..'7,25. 
ídeim id., te.nccT.a seiie, 90. 
fljdem id., eapeicialles, 90. 
N'ortee, primeaia scrde, proimera Mr 
poli-cía, 66,50. 
Eeipeciallics Noi"te 6 iiiúmierio© 1 ad 
100.000, 108,75. 
Unión Reisiimena EspañoJia, S7. 
m «ANTANErStl 
Interior, 4 por 100, a 72,10 por 100; 
pesetas^ 59.500. 
Amoxtizable (1020), a 90,^ por 100; 
'peisotas 5.000. 
ídeim (1917), a 96,25 por 100; pese-
tas 2.500. 
Sta í«c«íado por ioa médico» da Im cinco partea aei mundo jp«r«fíi 
, tyuda k las dige«tion«s r abre e>l apetito, curan de ISA m l̂es'dass M 
Ot m o f m m í j ¡ m § $ . te dispopsía. 
d í a m e * , m nlñoa y udulíos quo, á 
liktíeeióíi v úicers oW 9stómsQ9, «51a 
vómitos. 
prlnoipales farmacias (feí mundo y wi Seirano, 
iáfisdo donde sé remitsa folíelos á Quien loe oidi. 
Nortes, 6 por 100, a 102,30 por 100; 
pesetas 19.500. 
Villalbas, a 73,90 por 100; pesetas 
S.pOO. 
Oibddgaciones Tcaíro Pereda, 5 1/2 
a 96 por KM); pesetas 50.000. 
iRcsinera, 6 por 100, a 98 por 100; 
pesetas 25.000. 
Trasatlántica (1920), a 102,10 por 
100; pesetas 16.000. 
Tranvías Madrid, a 102,15 por 100; 
pesetas 42.500, precedente. 
Mem ídem,, a 102,25 por 100; peses 
tas 8.00O; 
H. EspaüoOa, 5 por 100, a 8-4,25 pot 
Tesoros (oetubre), a 100,90 por -100, 
pesetas 50.000. 
liNPORMáMílllM 
M A D R I D 
interior, serla P. • 
» » • 
a > D. • 
» « C 
» » B . . 
* » A . . 
Q y H . . 
Kjtterior (partida).. 
.\mortizabie 1920 
e r v l c í o s d e l a S o m p a ñ i a 
= T p g s a f l á H í i c a . = 
LÍNEA OE CUBA Y MEJICO—Seorvicxo mensulal, 'saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y cié Gorufia, para Habana y Vera-
cimz (m ntual).—Salidas de íVeracrua (evíjnt.u,ai) y de la Ulabana 
para Coruña, Gijón y Santander/ 
LINEA DE NEW-YORKj CUBA Y MEJ10CK—-Serviioioi mensTial, 
Saliendo de 'Baroeüona, dle VaLencia, .de A álaga y de Cádiz, para 
New-iYorlk, Habana y Veracruz (eventual.—Begresio de Veracruz 
(eventual) y de la Habana, con escalas en Is^w-York. 
LINEA C E VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Servicio 
mensual, falliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Paüma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Gniayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso.—Salida de Valparaíso, ©1 2 de cada toes, regresando picor 
igpal mta, hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mlensuiál, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, iMontevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINE'AI CE BRASIL-PLATA.—Servicio bimiensuial, • saliendo de 
Bilíbao, Santan'der, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de negereso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. . 
LINEA DE PERNlANDO POO.—Servücio mienisual, salliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicaidos en el viaje de ida. 
LINEA OE FILIPINAS E l vapor «Isla de Panay» saldrá de L a 
Coruña el día 1 de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
el )3 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de eate puerto el día 19 
para Port Said, Suez, Colombo, singapore, • M a n i l a , Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobo y -Yokohama, admitiendo pasaje y carga 
para diidhos puertos y para otros puntos, para los caíales haya esta-
btecid'o servicios regulares desde ua puertos de escala antes indica-
doe. 
^Además de -los indicados Bervdcdos, la Compañía Trnaatlántlca 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
Ílew-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—-Esítos vapores admiten carga en las condiciones más favora-
Mea, y pasajeros, a cpiienes la Compañía ida. alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado va en su dilatado ser-
vicio.—'Iodo.-; los vapores tienen elegrafía sin hilos.—TamMén ¡se 
admito carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do.- servidos por líneas regulares 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
a » A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
* febrero. . . . . . . . . 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem Id. 5 por 100... . 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español ele crédito 












Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fex 
Hidroeléctrica española 





Mtarcos...., . . . . 
Liras 






































100 60 000 00 
89 25 89 25 
100 60(000 00 
110 80110 70 
»S0 oo'ooo 00 
175 00!000 00 
150 501'0 50 
235 00 235 00 
00 001.6 00 

































14'55 y 2010, para llegar a las 13'33, 
16'48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25, 
IS'SO y 17'55, para llegar a las V M , 
ftW y 19'48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
ipie sale de Sanitander para Torre-
lavega a las 7'20, y de Torre!avega 
¡vara Santander a las ir45. • 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las T'Sft, 
ir20, U'30 y I S ^ . 
Llegadas a Ontaneda: a las 9137. 
13'23, 16'33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, ll'aQ, 
W3$ y 1910. 
Llegadas a Santander: 8%5, 1318 
¡616 v 21. 
OMNIB US-AUTOM 0 VI L E S 
Salida de Ontaneda a las 9,55, parí 
llegar a Burgos a las 16,50.. 
iSalida de Burgos a las '7,55 par* 
llegar a Ontaneda a las 13.50. 
La Caridad de Santander 
vimionto do! Asillo en el dlv 
fué el siguiente: 
Comidas distribuíidas, (530 
- Transeúntes que han Wk 
bergue, 5. 
'Aisiládoá que quedan pn „ 
hoy, 139. 
Cofradía de ia 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ante el Trihruinail, presidido por ei 
seíjiprs Jlomi ntgc, oc•n¡i;¡a.i CÍleren a y 1 
ViCfnie SoOiaña Rmiz y Juan Diez Va 
vas, para reaíj'Cinder de un delito de 
disipare y i •rajones. 
El l-cndrnte fi?c'a!, seítor Rivfro, de-
1 en suis conedusiones, que el 10 de 
ddc-i niibre de 1&&-. fóe 1 ! 1 : i-adni-s en-
i:aro.n en un «stalKl'e'C-i.i'i.ii'n.ío del pne-
I 1.1 de Ga.jaTo, c-fi..-.a'.i!dailiz.a.:id.!. sdien-
do rapirenidjidóé por Qniinitiíip Sderra., 
v lejos de afeedieiC'BirQé, Viicénite Soltaná 
lo h l m un disparo, dáM'ofúe a oontl-
• üiiación ol otro pruci/saal-o, Juan, un 
ijlllio en la cabeza, qiue le causó le-
siones, tííféiwfe" gi'íi^es, per lo qu© so-
•ic-ita¡ba dial lírifeándl ¡tees íuera im-
•pulefe'ia: a Vicienlte SoCana. la pena de 
m i año, ocho meses y vedircti'Úff) días 
ide prisión correccionaH, y a, Xuian 
ii; /, Xa de dos meses y veintiún dlafr 
da ai'a'eeto mayor, e d.nd'eniind-aacdón a 
Ouiinltln. Sierra' de 135 pieLSieta». 
JLa defiensa, eieñor Nárdiz, • m^oidifi-
có lias proiva"sion;ail:e!S, en el eenltido de 
p sdiir le fiuiera inipneeita a Juan Diez 
la pena de un mes y un día, de arres-
to mayor, y aü Vawenifce, la lil>re ateo-
lucáón, o, eiri él peor de los casos, seis 














Santander a Madrid: mixto, a lat 
7,5; correo, a las 16,27; rá-pido, sale 
Innefe, máércodes y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: ttíixto, 18'40; 
correo, 8,5; ráípddo, 20,14 "(loe martee. 
juevee y sábados).' 
Sanitander a Bárcena, a las WSO 
Lilegada a Santander, a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las 815: 
ySG (express), . 1416 y 17'5. 
Lüegadas a Santander: a las lllK), 
Wbi (express), 18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40 
Ulegada a Marrón: a las 921. 
L1EROANE3 * 
I>e Santander a Solares y Liér-
^anee: a las eiO, 8'45, 12'20, 1510. 
17'5 y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8'2S 
12,28, 15!28, 18'23 y IViB. . 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 y 13'30.—Llegadas a Ovle 
do: a las 15'56 y 20'20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8'30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
las 16'2« y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 1710. 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7,45, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11'50, 
Bomberos Voí untar i os.—Se convoca 
a todo el personal del Cuerpo activo 
para su asistencia, con uniínruio y 
equipo, a la revista mensual, que-
tendrá lugar mañana , domingo, a la^ 
nueve, en el parque.—Ed primer jefe. 
Exploradores. —Mañana, domingo, 
a las siete y. media de la mañana, se 
reunirán en el Cliiib de la Exposición 
los grupos rojo y morado, con uni 
forme, equipo comlpdeto y capote en 
bandolera, Con objeto de salir de ex-
cursión. Ulevarán com lid a. 
Los demás gruoos se r. unirán, a 
las nueve y media, en dicho lugar. 
Pago a las Clases pasivas.—Día 1 
de soptiein.bre, Monicpío niiliíar; .di.i 
3, retirados; día 4, Montepíó ctvii, 
jubilados y reanunfrutorios; días 5 \ 
6, todas las Clases. 
Mañana, doniiingo, i ^ , ' 
Cori-adía su funciun inensiM 
iigLlpisia dé San Miguel, r .Vi i' 
.-̂ i .mi ¡(.lites: 
POT La in-iñana., a la® M 
ú e C( M 1 lídin i ñu geno raJ con a' 
mienito de árgano y 'mote t^^ 
•Por la .tarde, a i as sd.eu-' 
r ligioea!, con rosario, breVj-' 
ded ¡miéis de San Migueil; pa 
GiíiaéáB y bc-niidrlón con' 
Sacraimenlo y cánticos. 
S u c e s o s d 
En la calle del Martillo 
a ver Raimundo Planas v 1; 
do Rui/. y uunitó 
El primero resultó con M^rÚ 
íusiones. 0 33 
Falta de hî  
(Ayer se cursaron varias thl - 1 
Poj jnf r ingi r las Ordenanza, ^ 
E L PUEBLO CANTABRO ^ h a T l 
venta en Madrid, on el quioecn J I 
P*»ate». talle de $ 
SUCESOR DE PEDRO'SAN iZíl! 
Especialidad en vinos blanrn. i 
I* Naya, manzanilla y Valde.DefiV 
Servicio eamerado en cemidai 
BUALA8AL. t—TELEFQHiO |« 
GRAN CAFE-RESTAURANT-HOTíl 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño, 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ele 
• 
za para Socas de 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
XJ ISA: E N 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÍA 
I s m a e l A r c e ] 
Paseo de Pereda , 21.-SANTANDER 
1 
C M . G U I L L E R M O T R U N S G f SI SAi 
[ A p t o t ó d o 2 9 8 . B ó r c c l o n d . 
BEprejeníaníí eo M M n , Pablo Bato. M u , 1 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
cerca del Sardinero.—Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
Profesora en parios v masaj is ía . 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.- CONSULTA DÍC 
ONCE A ÜNA. 
e0H20RDIfl. 7 TKIPLieHDO. 4. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gábardináS y unifor-
mes, ferfección y economía. 
Vuélvense trajes ygabaues des-
de QUINCE pesetas. 
MOEET, umn. 12 segundo. 
z x 
Desaparecen, recobrando el 
cabi llo, el color natural de la 
juventud, con el agua 
L A U N i v e n s A i . 
Resultados garantizados. 
De venta: Droguerías, Pérez 
del Molino; H. Ilomazábal; Ati-
lano Leal y en todas las buenas 
perfumerías y droguerías. 
Depósitó general: P. MORE-
NO. Mayor, 55, MADRID. 
S e v e n d e 
en lo más céntrico de Campopi 
ro, casa con dps mansardas; 
piso y planta baja, llave en 
mano. 
Informes en el núm. 13 de es-
te pueblo. 
N o v e d a d e s m i p á l p e -
l o s p a r a 
m e s y c r l s -
ilameda Prime», 14.—Tel. 9-67 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número, 9 
• V H a j ü S N i - ' o ^ v a 
a a s o i s v n o l l v H V d 
F A B R I C A Molino 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen sallo de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes^ JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torre la vega 
igencls ESNAUbT y C i T f M 
KEZaS DE RECAMBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones ;le 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriolel 
todo lujo. 
San Fernando, 2 — T e ' é í o n o 6-16 
A v i s o tíl p ú b l i c Q 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulteu 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
Las antiguas Patillas 
rales de Rincón, tan.conjcg 
y usadas por el V ^ ^ f S 
á c i m o por su resultado IJ^ 
combatir la tes y a t e o f O ^ 
gargama, se hallan ele v ^ 
en la droguería l l ' \ ,^' nraT 
Molino, en la de V i l l a f r « 
Calvo y en la farmacia 
Erasun. 
Alquiler de encera^ 
para tapar mercancías «f l . 
muclleá v vagones reíj", 
GERARDO GONZALO 
Almacén: MADKip.TrSjvp¿B 
Teléfono 9 18. - S A N i A i ^ 













'apor T O L E D O , 
á 'á^oros ele r r imera v m: 
S I M de uoTiembre, el vapor H O L S A T i A . 
bre, el vapor T O L E D O . 
a ccoTiónriea y t ercéra claee. | 
\ son de sobra conocidoa per 
norias. L l e v a n médicos , ca-
li,-' 
para tá á m p l i a c S n dé ana Ip 
ftüstriá ','¡i iaarchii y f^oducien-
do Imce i'afta é i e o ú péi iuéñe 
capital.:,-?-iníórmes esta ¡MÍUIÍ-
a i 3 i i i i i i a n m \ m 
S e v e n d e ^ e D t e s t H - c h e s d e 1.000, y 250 g r a m o s y p a i 
I S i l \ I SE VENDE. Magallanes, 21, s .e-Q.üetes d é 500, ^ ' ^ O O . g T a m o i ? " p i - e c i n t a d o s . T Í C a | i -
• . « « l . 1 g tndo. l u t o n n a r á i i . . t i d a d m m i m a c m c D ^ k ^ o g r a i a o s . 
ÁZÜCAHES, 
ajds r á b i d o s da gran lujo y @aonómic&s 
áer irles pufjrtoa. ríe Habana y Varacruz 
ivioii'bre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá de 
aíftíró y rápido Vajror de gran porte y doble 
O ¿ 3 ^ r 3 3 . M 
• 13 te, de 25.<»í>0 toneladas de desplazamiento. 
ajtíros g f á n lujo, lajo. p i t ó f e 5 « á # l l 
para io^ PUÍHGS tío HíBd/íH \^ ^ E i \ M l í Z . • 
de t'-recn-a clase dispone este van(/r dé enmaro-
5 si-'; iiféi'ás; comedórea,, ImÉrnóresl baños, 
¡ido cocmérOs-y camareros para este servicio. 
E C I O S WiUY E C O N Ó M I C O S ? 
3 R E ] \ A J A 8 a familias .jnc e'impnfcif tres o 
vs. Gompaíiía-j de teatro, toreros, pelotaris, ruii-
iii ías, sacerdotes, misioneros y reli>ioí«a<. en 
jSfCJEVO preparado compues-a í ^ ^ ^ ^ i ^ l ^ ^ á a i ^ ' ^ s í 
(to da ?"jsencia de an í s . Snst i ta-1 w 9 a \ 3 5 ' U ' 
j y e con gran ventaja a l b i car -1 de glicero-fosfato dfj ca l de1 
Ibonato en todos sas asos . -Caja f CHlüüSOTAL. -Tnbercnlosis, 
0,50 pesetas: Bicarbonato 
¡sosa pnrís imo, | g-^ pesetas. 
D E P G S I T O I D O C T O S B E N . E D I C T O . ~ S a n Bernardo, 9 1 . -
M A D f í i i ) . De ven^a en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E S E Z D E L MOLINO. -P laz» da las Secuelas 
B>aB(TaBlaaa, 
r waUmlcm iii i in—i n i ap—w 
l a s a 5« 
J f 
O . ••••F -: ;Í 
esénten a reeoffer sus 
•amas y íd lobn«ma«: "í^rangarefa' 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lanas,-fia 
pejo^ tí» i»2. fcrru.' S y medidas qne se desea.—Cuadros 
g-fabadosy m o l d a r » ! del pa í s y extranjeras, 
P E S P A ^ a O : Amd? de Escalante, i , —Téle"ono 8-23.— 
F A B l i l C A : ,rCervantes, 22 
M i l 
GRANDES VAPOREÉ CORREOS H O L A N d E S E S 
Bvry l&h rápSdo de p<&#^ra* cada v m n U ú í m ¿osds 
la, Vc<t5¿rm T^^píecs y H m v á OrlsanSi 
IUta. ÚO 
• 
PROXI^ÍAS SÁIÍÍÍAS FIJAS DE S A N T A N D E R 
I P A A ^ ^ A M , ssidrá si- HO e s Egpíi«fífibr© 
^AASDAM, '* Q! 3 dci ocíubrw. 
iOAftfl,» ". ei Í Í 4 tí© octubfo. 
IP^A^JOAM, e! 5 de « í i c iambre . 
áAASOAfi^. " al 26 de diciembre. 
D E S - T ' I N O l,a Cia?8 2,a8S0GÓml85 
E l dia 19 ¿Te SEI^TTF'MBíiK s a i d i ú - d e :?ARTAXi">l^R--salvO 
con irigéucias—en su primer t'u\p¡ ei ñ u e v o y magüí í l co vapor 
A . 1 f e » x a . » o ^ S : C ^ Í ' : - 1 
sp ÓAPITÁK BON AGl' í jTJN GíBERNATJ 
'.«.•£•- U DAUIUl 
S A N T A N D E R par» H A B A N A , C O L O N , 
;S de i ' . : .kü y Q i ^ l L E . 
.H'inj.re, el ma^ní i ico vapor 
)rimera, segunda y tercera cías» 
is, incluido iatofiéetoi: 
IIAISANA y V$B 
v arffa con tonc 
E S T E !'. ' •• K 
ero?' tíe totífiá clases y carga'-on deaemo a 
A C H U Z , y con trasbordo en Habana.'pasaje 
Amiento directo para S A N T l M - i O D E ULMiA. 
1 f J G N E Dg CÁMAROt'E?! D E C i ' A T E O 
C O M E D O R E S l 'AKA E M K ^ h \ X T E S 
del 19 ele O C T U B R E P R O X I M O será e léc-
Kabana í"i;?. 1.225,00¡Pts. 850,00 Pts. 559,50 
:^:-.G0 » 589,76 
970,00 » 582,75 
Llueva uneansj » i.ft>uu,vyi » 1.050,00 > 693,75 
E n estos precios e s tán inclii/dos todos los impuestos, menos & 
N U E V A Ü K L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
' 0 i de Ma ? v m M conga} 
Símeiiío. 
n ae" os, estando dotados de 
do sti tonelajé de 17.500 tone> 
los CÚ-SA- rotes son de una y 
. los eamarotes son de D O S 
k C L A S E , los camarotes son 
A S . E ! pasaj* de T E R C E R A 
[Ecos C O M E D O R E S , F O M A -
i m a g n í S c a biblioteca, con 
erso^al a su servicio es todo 
Estos vapc 
todos io í a 
i íl y i- u A i K ^ J iteras; y en 11 
d« DOS, CUATRO y SEIS 
CLASE d ú n o n o , á d e m ó s 'u 
españo l . 
e estas expediciones, cont inuarán^saí iendo de 
:•> de cada ñles, al te i-nativamente. 
a presenten en esta 
i tramitar la docu-
tgcñte en Santan-
»Vad-Rás, 3, princi-
gramas y telefone-. 
u b r e , m ? O Y A ¿ S . O JO . SaS O X * 
el vapor 
d l á de aquel puerto el 7 de septiembre próximo admi-
ú&bmt} '0¡ todas ciases con destino & Montevideo y Bue-
•lase van alojados en camarotes de 
on ciiaftos de baño, amnlios come 
P « ñ L A S COMPAÑIAS 
D E HAMBURGO 
DE BREMEN 
i de l e í puertos de Un 
'flliíífli 
del Norte dé 1 
vapor, idmi 





carga con eonoeiniiento directo 
-iterra. America, 1 té-
sus conSíg'ÁataríQs 
Consnm'do por las Compañías de ios ferroearrlfes ciei 
Norté de E s .aún, de Ivíedi; 1 SAl Campo a Zamora y Orense 
¡i v'>.:•••. '!•• ^narc-a a la frontera pon.UgnMsa, otras E<n-
nrÁ«».<i ¡TP fpr.vií-mTilPC. •- tr ímvias Í̂ P vsinoT VUrinn r í«ríno. 
merados.-i-rara cent-ros metalnrgj-co.s y tícmesticos. . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - BAHCELOÑA 
Pelare , 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
Ramón Topeten Alfonso X I í , ] 0 1 . ~ S A N T A N D E R T Señor Hi -
jo de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . - G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de la Soc iódad tFuMeia Españo la .—VALENCIA: don E a -
luel Tóf-aL-
1'ara otros '• mes y pi-ecíos a las oficinas de-la 
S O C i E í D A O & § y u S » i l L ^ S F ^ t ^ O L A 
E l mejor tónico que se 
del pelo y lé i; -eg crecer 
caspa que afecta a ia • 1 
dios casos ravorfece la s 
llcxibl'.•. T.-n; pfécfdsppre 
tocador, aunque sólo fue: 
cindiendo de las d e m á s 
buyen. 
P í a s e o s de 0,50, 4,50 5 
de usarla. 
De venta en Santam 
M O L I N O . 
ezá. Impide la c a í d a 
porque d e s t r u y ó a l 
a c a í v i c i e , y en mu-
a ido éste sedoso y 
iodo buen 
isea el cabél lp, pres» 
tst amante se le atri-
tota indica el modo 
í a de P E R E Z D E L 
1 
S E V E N D E P A P E L - V I E J O e n e s t e ^ r l o d í c o 
^ E l día 4 de.septiembre, fijo s la. . í fie l a tir-s'-S .Faldvá'jdo 
S A N T A N D E R ¿i m a g n i ñ e o vapor e s p a ñ o l 
(de doi 
hélices) 
I admitiendo carga y pasajeros de todas ciases pata 
3Eí A -A m i . T'. 'i ' . -
E N C A M A R A , P R E C I O S P'.CONOM 1 C O S . — C A M A R O T E S P A R A 
M A T R I M O N I O S Y F A M 1 L 3 A S . — R E B A J A S A F A M I L I A S 
Precio'del pasaje en tercera c las« , pesetas 500 
' TTTA11? mÁs '"formes, dirigirse a sus agentes A G U S T I N G. T R E -
I V I L L A y ("ERNANDO G A R C I A , Calderón, 17. L0, S A N T A N D E R 
o^ríS'?l'<»xinía sa''da ^a e fectuará el magnifico vapor e s p a ñ o l 
k ^ v V Í m . ,CoíU}J3'imc'ros íic octubre, y la siguiente el vapor 
• I N F A N T A I S A B E L , l iacia el 15 de noviembre. ° 
L E T R A S F E M E N I N A S 
E L C A P U L L O B L A N C O 
Aiumqiu* «eteba un paco resentida cili¡sipaz.o« de Iníé, oomo, &i dninmáeran 
Me María Doiores por su reserva en en .su, fondo pedazos de efetreillas. 
CU- 'aiS'Uinto de su. rarripimiiento con ' Mi - áíntg-a hizo u-ria pausa más lar-
Agueltm Villar, cu.a.mdo supe que se ga, dos1 lá-grimas brillaron entre las 
éneontraiba eníerma fuá imniediata- arcfuieadas pestaüas. a l másmo tiem-
BKTiile a vería. . P0 «JU'O tíi£fia sonrisa «uave de resig-
'• Al a^cercarime a la. ciaima de md arná- m^da .tristeza iliunuLnaba. su rostro, 
fia oteetfvé' cio¡n deil'Or que el sufri- <•"" J-a duilce paz de uma virgr-n do 
niaemlo dcial>a. pfeafiimdia huella en 6U Fray Aingálico. 
tPofetiro Ijeiiiísira'ol Temía las mejillas ¡D'espujés de ü¡n -rato-, pix)Eiguió en 
oom'o &] ¡azmán y au. notable Maneura v*» ín^s traja: 
bacía rcsallitar poidierosainienite las t in- '^peeebsa de ser prouito daefia del 
tas violadas de las profundas ojeras; '¡saipuillo blanco, c . r r i baria donde es-
oiBinnrcn;ndo éh rostro pálido. La, rubia t^ha, y cuando ya ni ir, dedos aJean-
«íbedlera ** deslaieabá briíUainte y y^U-m au .tallo, un torrente de luz ma 
lueíosa «obre, la «itoiiha inmiaéiullada c ^ > dorado iaénidíáfl de una n-uíi-e 
4|it !«. aJlirniolhiada, fciiateimdo recordar •aipaivwió rasgado y vi llegar h.a,st.a. 
** prümiocroso labrado de ceae anttí- í":í liria Sleflo-ra do óette^tiail beUfeza, 
iwwu» raedallas die oro, que guardan oecdMada por- mmltitud de queruibe», 
Mb «1 centro una preciosa miniatura manios so.teníian .áureos km-
«Le Baarflj. irumontos musicíil-e» recamados' de r i -
Ái vemi/e, «e incorporó levemente, qi^sima» gemía», 
waa sonrisa desfloró eA páilido davel Admirada por el eoiceso maríuvillo-
i e .-nía la,bioB v can spave ademán qiUlGdé sobrecogida u.n momento, 
» • tendió una" mano fea T blanca P&rn lú ver (r11'e la hemuoeisama Se-
imail la de una Virgen- de Cfivelli: fijOT'a nn ^spmü^ y ee m & t i * 
-.Estocf mejor, me dijo. La crisis ha 'lenitoancrote aspirando su perfume; di 
Sirio tremiendia, pero, creo «ute la he u;i1 •&nl0 de esp^'O- 7 ^ a , emfure-
íiwifcádo, no obetanite... Cíilí,a' porque nie quataban im herrao-
—No pienses ahora en itada—inte- Ga fl(>r' me 9,1,06 eacrtlega contra eHa, 
SUtóapí—, ya me contará» tus cosas P'idaéndole má tesoro, 
íleíjpuáfí, cuando estés lyu.enijfe., cuan- ^ (hiermosa Siefiora nue m.iró «n 
«o reanudes tu vida ordinarrá? momeinto y coior¿i.ndo sus manos oo-
iSonrió con infinita trMoza..' ' blIie mi[ *mh*z&, me dijo con una duíl-
—No, ai no tango nada que épntar. aUira (íue m,e 11 ̂  ^ alajl,a: 
ma ouianrto a mi vida... no m m á o ,N'0 ]lm''m V0'rWie íe lo haya qu^*-
PBímudarlia,. empezaré otra nieva úo- Eu tu£ míinos se hubiera mar-
fttiwy distinta y... muy difínid para ^hiía^o muy pronto, la finura de « i* 
ĵ ftien ee hizo a antiguos moQdes pe- Pétalos, la suavidad de su aroma, s* 
Vists persial de la primera piay 
hidroavión pilotado por el señor 0 
a y Sardinero tomada por nuestro r edactor gráfico Alejandro desde el 
ríe. 
ro Dios me ayudará. hubieran peirdido en la tierra adonde 
-tVoy a contarts un sueño que he ¿n V d S ó — r '~ 61 hia n w t o el afio pasado en. las' 
S ^ r L ^ ! 1 1 6 v&.-ha ?fPVÍd? ^ T ' Yo me había resiignado, pero mis Misiones de Africa, adonde marchó 
dio oonsuieilo. Veras: Deapiuiés de ha-
ber auiflrido mucho durante ( 
iqpncibranitada por el doflor de 
í'anaci'ín y tortnrada por un msom- euavlsmm añadió- ' ' L're'0 110 lie (Iueil'la; 
rí^J^S^l ^ Ea me WiHÑa te'dejo 6in floree. Si quieres vete al jardín a sorprenderla; &ue-
NM?; J S f l f S ? ^ Jri0Kd?Ta nmídlvo al capullo Manco, ama en «u ^ dormar la sresta en la glr.rwla. 
T s^fi?ia^ta(;e y.ÍG,bnJ> du- nonilhVe a esos otros: son rojos y jCoag hacia eü ugar indicado y que-
E S Í ^ ? ^ / e n t a ^ traT1'S" tienien espinas, pero son muy bello* d.é admirada ante un cuadro h.e.rmo-
porUda a um jardín, maraTilloso. tairrtbiién, y vo necesito aJlmas abne- «^imf>- Vestida de blanco y sentada 
.Tcfda's flores, como si fueran eradas como la tuya, que los cuiden cn ^ 'ban?<> de P^dra, Miaría Doilo-
g>iedr.as prectosas de ra r iad ís imas to- aquií. r66 recostaba la hermiosa cabezia en-
ntafiiiidades, hraUaibau con mágicas fos- Y all decir esto me señadaiba unáis tre ^ Tcrdinevada m;ar.afia de un he-
forencias cuando la brisa las movía magníficas flores purpurinas de-ater- hísimo jarmín; t«nía los. párpados 
iietreimenrtie. El cielo tenía la azul dia- rátopaliaidas hoj.as, que se esparcían w-^entornadlos y una sonrisa celee-
fajnidad de una giiganite, turquesa y junto a nosotras TIAL ¡'''U'minaba su ros-tro. Aprisiona-
una luz suave de tílandos reflejos, iLa misteriiosa" 9efí<on-a se dagpidió b'a mÍT& lns d^^Os un manojo- de pur-
líiia îizailxi) deilicadamenite d brillante de mí y al ailejarse despuiés de con- Pareas rosas, cuyas espinas dejaban 
plumaje de ex-trarñioe .plajarillos qlue templlár con ternura! las .flores rojas, •encendida hueüa en la pid biamiuí-
tsevcflloteabam. isobre las flores, como HOZÓ con el bordie de au manto los ¿ J 
01 en míe afinados piquitos Uevaran Bancrant.es caniuilos que me" entrega- M'e aserqué. dcspacato, y antes de 
*© unas a otras misteriosos conjuros ha, • llena de asorrtbro pude contem- despefta.ifla con un abrazo muy lar-
IGs amor. piar ,un nuevo prodigio. g0> la 01 murrmurar quíedamionto: 
María Dolores calló un momento- Las flores se transformaron en ni- i'Gomo a aquell capullo la quiero... 
qjuiiee intenrumpirla por miedo & que ñitos .pálidos, enflermlims, en ancla- 'Clffm.'01 ^ herm.oso capullo blanco...! 
1(8 f-libara cuando empezó a hablar ros desvalidos, de triste mirada, en FLAVIA L E Y 
de nueivo, pero rae lo impidió, di- tullüdofe desamparados, en desdicha- VaflladOlid. VIIJ—923. 
erjendo1: : dos presos, eiü hiombres ignorante», •IIIHUMI n i — — — 
—No, diájamie seguir; me simte de lftn caianto hay de triste y desgraciado 
*iivio contártel(v sobre la tierra.; todos tendían hacia 
Cmando más embdlesada-prosi- temblorosas. y 
^ió--contempflia<b& l á grandiasa be- • Un torrente de lágrimas ahoso la • Viajes-
fiftaa do aquel lugar quimérico, una v n , z M a r í a M o r e s , y j u n t á n d o l a s Han ado ia] s,aMinero ]i06 scfl0, 
m z muy dmllice me dijo\ail oído: m a n o s e ó t e «ll peoho, me dijo con ires s¡eiji^,!(,,: 
«Escoi^e una de esas flores, la oue Palabras entTOcortad.as^ . De Madrid: Don Agustín Pérez-Ber-
•quieras será para tí. Míralas -̂ NO. no me preguntes nada; píen- „•,.,.¡0 - ¿Q,, Knritiuo Fernández, . dü-n 
bien, acaso haya alguna que att de- ^ ^ ^ W * * ™ . Amare mis flores -Gabriel ^ m Carrera y familia, 
jarse aeariciar por el sol, al beber T0'J'a "̂- doña Bas^ilisa . Cabezón, doña Mila-
afañosa las gotas de rocío, deseara ¡ gres Alvarez. don Bernardo Gamnzn 
ser hermosa por tí, porque tus la- Han pasado ailigunos años. Azares y familia, don Delfín García, don Ju-
• iñon • piirpuirinios• habían de depositar de lia vida míe •separaron de mi ami- i io Piosa y . señora, don Sanitiagto 
•en sui cáiiz policromar eil suave per- ga, durante ellois, y cuando IBeglué Fernández "don Tesé Bib-'idciM-yra., 
fume, de til iUlimia» 1 de nuevo a su "casa'y saJió su nía- dón Juan. FeniáiHle«, don "Sa'lvád'dr 
All oir aquella voz ex]perimien.té^uu dre a recibirme, la pregunté en ee-- García D-asa.rrHi'. don Felipe Casla-
pnaieer, indefinible y como" si mi visa- guida: ñeda, don Baimundo Nieto, don San-
ta a aqiuieil lujgar no tuvieta otro fin, —¿Y María Dolores? ;.Suifrió .mucho tiago Colilla y Sánchez,- "don liúié 
mis piilpiflásí se. tyiaran 'ansiiofeas en despuiés de'su eníermedad? ¿Ha vuel- González y familia, don José Jim'é-
wna flor de prodigiosa belleza. Era to a pensar en Agustín? nez, .'don Jorge Hay del Castillo., don 
<iMJi caípoOlo de bláneura miarfileña, —íEístá perfectamenitie—rale replicó, dos Hernández, doña Juana Cas-
aus pétalos ofrecían la .tersura bri- satiefeciha—-y. es una, santa. Aquí la quero, doña Sara Advanez y doña Ma-
liante.de la seida y al juguetear-euti-e adOiran todos. Ha convertido nuefetra nuelai Vegas. 
.«fllos . un 'rajyo de soD, arrancábáles casa en hoapital, escuela y reforma- De San Sebastián: Don Alfonso Al-
béniz y famillm, señores1 de LJesera, 
séftór embajador de Aüemania, doña 
.Maura Gai-cía Ibírrora, dn.n Andrés 
de . la Parte, doña Catalina Garda 
Herrera y doai Al,fredo M. Mes. 
•De Vailladollid: Don Teodoro dea-
zález Alíonso, don Donato Artirtié y 
I\ i •'cárnico', dom José Bamóiii Claveria 
y famiiília, don José Lasarte Mariín 
y señora, don Manuel García del Mo-
rafli, don Manuel Momforte Baya, do-
ña Juana Lezcauo y dos «•'•ñora?, d;on 
.bíaípiín Onis e bija, doña Juana Con-
de e hija y dofia Juana Vegas y so-
brina. 
Una bod». 
Eíl día 23, a las nueve y mediia de 
3a mañana, y en la iglesia de Nues-
tra Señora del Caídillo, Invierna lugar 
'los desposorios de la encanladera y 
belliísima señoirila 'Aiurcilia Gonzj'iilez,, 
con el joven y acamidalado comercian-
te de Águiilar, don. Feo Buiz. 
Apadrinaron la boda don Cilnudio 
'Gonzá/loz, padre' de la despesada y 
doña Escolástica Bodrígnez. 
Dietapués del <ilnncli», serviido .íi^dmi-
rabllemiente en ell hotdl de la señora 
viuda de M. Isasi", sailieron los novios. 
GÍI. aurtomóvil a recorrer las principa-
3es pohilaiciones de España y defl ex-
tranjero. 
Des deseamos una feliz luna de 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
s e 
b a n q u e t e e n h o n o r d e l p o e t a 
B l a n c o . 
El v^per «Puerto Ricn» y la Ave" nitía ÚQ la Reina Viotoriá, vistas 
noventa metros de altura.' , , (Foto Sumot.) 
i r . . . . . . . . . . L i i . • ; r < 
Presidiendo el señor Allvarez San 
Martín, .se celebró ayer sesión sub-
¿idiaria, con asislencia de iüá, señ--.-
i-éS concejales Vega Lam- .a [don 
Juan Aatonio y dun Batael), García 
(juvilán, Ortiz, Maleo, Oniaviila, Pe-
reda Palacio, Lastra, Vaya-, líame:-, 
Budriguez, Castillo, Muñuz, Toca, 
Herbón, Gómez, Polvurinu-, Campos 
Corpas y Jado. 
Lee el acia de la sesión anterior 3' 
secretario, siendo aprobada con una 
salvedad del señor Pereda Palacio y 
una protesta del señor Vega Lamerá 
;don Bafael). 
Antes del despacho. 
El alcalde habla del banquete quj 
se celebrará el domingo en honor de 
don Andrés Eloy Blanco ' y solicita 
que el Ayuntamiento asista al 
Se acuerda así. 
Después da cuenta fde una invita-
ción del Ayuntamietito de Barcelona 
para que asista una representación 
de- esta ciudad -a la exposición del 
Mhjebfle y Decoración que se va a ce-
lebrar eu aquella capital. 
Se acuerda que so delegue en eü 
alcalde de la ciudad condal la repre-
.-cntación del AiyuntaMento de San-
tander. 
Se -acuerda nombrar un señor con-
c-jal para que ferme parte de la 
Junta de evaluación. El acto' se ve-
rifica por. papeletas'y en sesión secre-
ta. rosn.Kando elegido don Luis Pe-
reda Palacio. 
Se conviene en sacar de nuevo a 
subasía entro Los impresores el «Bo-
letín de Estadística». 
Se da cuenta del regalo de un ál-
bud),. con diez y siete ípnipiiaciones 
iOtograficas roforontes a la llegada a 
Santander del señor Alvoar, hechas 
por el roputado Potógra.fo de «A B C» 
don Julio Duque. 
/Se dan las gracias. 
Pasa a la Comisión de Obras el e-
tndio do arreglo de la chimenea del 
norno crematorio. 
Se leen varios proposiciones do la 
minoría socialista, entro otras ni-
diondo a la Conporación que se "le. 
diga qué se ha .hecho de todas las 
presentadas - durante sus., cuarenta 
1 eses de actuación. 
So eíicar^a al alcalde para que exi-
ja a la Empresa del Tranvía (pie lle-
gue éste hasta el Acuarium, como es 
su deber. 
Plasa a La Comisión (io Obras una 
pi oposición de los vecinos de Cueto 
y pueblos inmodiatrs pidiendo que se 
í-onstrufva el ramal riel t ranvía hasta 
Cabo Mayor para dar la necesaria 
Vida ai hiqódmrno, intereses impor-
tahtes del AivíintamieTilo, uno hoy 
están muertos. 
Sedeo un e^crifo del decano do los 
jueces íuuni'-HiaiIes solicitando, en 
nomibre do ó t̂o©,.' que^o mollifique 
el" acuerdo muniripal anterior y que 
en- el reparto ¡nlorior do! edificio en' 
que se inha la rán los Ju'/,*a-'his mnni-, 
cipades se habiten. Iiaibitiaíéiones para 
un conserje o guardador del archivo. 
Pasa a la Comisión do Obras. 
Despacio ordinario. 
G0MIS10N. DE HACIENDA. — Se 
aprueban veinte días de licencia y 
un socorro a cada uno de los empica-
dos don Antonio Sierra, don Luremo 
Fernández y don Severiano Jiména 
y un socorro a doña Cesárea Lópa 
Asimismo se aprueba autorizar el 
escudo de armas do la ciudad aH. 
«Coral de Santander» e incluir en el 
escalafón'a los profesores rielaban-, 
da de, música. 
GÓMIiSIiON DE ODBiAS.--.Se aprue-
ha la concesión de sepulturas en & 
riego a don Baimundo Bodiz y a do» 
Telesforo Cavestany; la áutoriracióff 
para ceder un terreno en el miíflio 
lugar a doña Asunción Muela y par» 
la cesión de un panteón y otro terre-
no a don Emilio Llama. 
También se aprueba la construí' 
•ei. :i de miradores en Buamenor, 1, 
a don Ambrosio Hoyó; cerrar uní 
ñuca, en Pérez Galdós, a dofia Car-
men de la Peña, y las cuentaa 
¡la semana. 
Sobre la mesa. 
- I-IACJENBLA. — Al propósito 'de 1» 
reiclam ación os de varios eniipleadOí, 
hace uso de la palabra rion Juau An-
tonio Vega Lamerá, discrepando del 
acuerdo del contador y votando # 
e! Ayuntamiento se atenga a lo» 
acuerdos que tiene aprobados anft-
riormente. 
El presidente de la Comisión'** 
•trene el • dictamen. 
En votación nominal se acuerda* 
voto . partióuJar del señor Lamer', 
que ostá ex;.;íe®to en Ja apreciado» 
precedente. 
Se conviene en abonar unos atra* 
sos a don Angel Solar. 
Se entabla un pequeño debate acer-
ca de una petición rio los señor'» 
Cumbradas y Lanza sobre una due* 
rencia de sueldo, cuya concesión P'1'-
pone la Comisión. 
Se áprneba el dictamen y se'le^"' 
ta la sesión. 
E l h o m e n a j e a A n d r é s W 
B l a n c o . 
La idea de hacer núl'lico • el, ^ 
quetn organizado por la As0'c, ^ 
de la Pi en-a. como bnniensje a* ?JJ 
ta venezolano Andrés Eloy l̂aa,c0;ju 
- : acogida coa ol mayor entiM 
mo, y 'ajienas ge ha riario a COD-
,1-,n„ „ ;,,.-^..o,ircn nMXÜvi"̂ . ha  acudido a inscribirse IlUra.Ljir 
ipersonalidades, que (l"k™n.;Zil 
un tributo de. adniiración a . , ^¿j 
la poesía inspiradísima e TOj ,0J 
méiito de amor a España, cuyo i 
sagró la Academia de_ la- . 
•o t o r gá nd oí a, p o r n n a n i i n i d ad^ 
mió en los Juegos ílora-lo? 
a-merieanos. . . mti0 
-.Vyor han sido adfminria? " 
tarjetas para la asistencia a gn bfl' 
imenaie, que ha de revestir g 
llantez.' . • cerrí* 
Las listas de inscripción ^ 
rán hoy, a la una.de la w 
No olvide usted (fue . 
siempre la base do t°ao-nuni>íí/.1; 
Quiere hacer una Prueb„a.ijTAl5B0! 
se en E L PUEBLO 0 * * 
